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COMIIDNAUTE E'::ONCMIQUE EUROPE::l:NNE 
CO:i-ltv.I&SION 
tirection Gene1'ale de !'Agriculture 
Direction 
"Economie et legisla.t.ion agricoles11 
Division 
"Bilans, Eo;udes, Information" 
11.729/'li/63 
Ce bulletin fournit sur les f~uilles vertes des donnees 
reeentes sur les echanges des produits du secteur "cereales". 
Lee echanges des produits des seeteurs : viande de pore, 
vi~nae de vol~illes et oeufs sont re~tis sur les feuilles blan-
ches ou les quantites importees GU exportees durant lee premiere 
mois de l'ann~e 1963 s<>nt comparees mensuellement ou trimestrielle-
ment avec celles de la p!riode correspoLdante des annees 1961 et 
1962, en provenance ou a destin~tion des ~aye de la C.~eE. et ~es 
PF>.;fS ti~I-5. 
L·es rssultats de la presente publication sont destines a 
une information rapide. Il s'agit de donnees chiffrees de carac-
tezte frequemment estime.tit et qui demandant ensuite i-.. etre re·ri-
sees cu coufirmees. 
Le bulletin suivant fournira cles donnees recentes sur lee 
ech"l.uges des :produits des .secteurs : cereales, viande de pore' 
viande de volailles et oeufs rour quelques pays de la C~.E. Il 
contiendra en outre un aper~u etendu sur les echanges de la C.E.E. 
de ces produits au cours des annees 1961/62 et les moia de 1963 
~ou:I!' lesquels des cionnees sont deja disponibles. 
Bruxelles, le 20.XI.1963 










"Wirtscha:ft und .Agrarrecht" 
Abteilung 
"Bilanzen 1 Studient Information., 
11 v72.9/VI/6} 
Da.s vorliegende Heft lief'ert auf den griinen Seiten die 
neuesten lt.ngaben uber den Hand(flsaustausch von Erzeugnissen des 
~ 
Sekto~s ~etreide. 
Die weissen Seiten enthalb~n Ane;aben der Sektoren : 
Schweinefleisch, Gefliigelfleisch und· Eier, auf denen die wahrend 
der ersten·~=~nate des Jahree 1963, ein- und ausgefUhrten Mengen 
monatlich und dreimonatlich mit ·denen fur die Jahre .1961 und 196Z 
insg~samt, aus und mit Bestimmung nach EWG. Landern und Dritt-
landern verglichen sind. 
Der Inhalt diesea Raftes dient einer sc~ellen Information. 
( 
Die Zah.lmangaben sind daher zum Teil Zchatzwerte, die spater 
be stl.igt oder mogliche:rweise be rich "t:i.gt' warden miis.sen. 
Das f'olgende Heft wird ausser den neuesten Angaben uber 
den Eandelsaustauch von Erzeugnissen der Sektoren : Getre~e 9 
Schweine~:eisch, Geflugelfleisch und Eier fUr einige Mitglied-
staaten ~ine Ubersicht uber den·Handelsaustausch dieser Erzeugnis-
se in cer EWG fur die Jahre 1961, 1962 und die ersten Monate deo 





COHUNITA' ECONOHC.A EUROPEA 
COMI-1ISSIO:NE 
Direzione Generale dell 1 Agricoltura 
Direzione 
"Econcmia e Legislazione agrarie" 
Divisione 
11Bilanci, Studi, Informazione" 
• ' ~ ". ,., .... ~·-" "J 
11.729/VI/63 
Nelle pagine ~~DI di questo bollettino si trovano i 
dati recenti sugli scambi dei prodotti de: settore "cereali" .. 
· Nelle pagine BlANCHE si trovano invece gli scambi dei 
prodotti dei settori ''car~e di maiale 11 , "pollame e uova11 ., Tali 
dati concernenti le importazioni e le esportazioni effettuate 
durante i primi mesi del 1963 sono stati messi a confronto, sia 
mensilmen~e che trimestralmente, con quelli del periodo corris-
pondente degli anni 1961 e 1962, in provenienza dei Paesi della 
C.E.E. e dei Paesi terzi. 
I risultati della presente publicazione sono destinati ad 
una rapida informazione. Si tratta di dati molto spesso stimati 
e che in seguito debbono essere revisionati o confermati. 
Il prossimo bollettino considerera i dati recenti sugli 
scambi dei prodotti dei settori : · 11cereali, carne di .tnaiale, 
pollame e uova" per qualche paese della C.E.E. Sara, inoltre 
pubblicato un esteso .eommario sugli scambi della C.E.E. per g:i 
anni 1961, 1962 e mesi del 1963 per i prodotti summenzionati e 
per i quali i dati sono gia disponibili. 



















"Landbouweconomie en wetgeving" 
J..fdeling 
"Balansen, Studies, Inlichtingen" 
11. 729/VI/63 
Dit bulletin bevat op de groene bladzijden recente ge- · 
gevens over de handel in produkten van de sector : graangewa~~n. 
sen. 
De handel in produkten van de sectoren: varkensvlees, 
vlees van gevogelte en eieren komen op de witte bladzijden 
voor 1 waar de in de loop van de eerste maanden van het jaar 
1963 ingevQerde hoeveelheden maandelijks of per trimester ver• 
geleken worden m~t de overeenstemmende perioden van de jaren 
1961 en 1962, in totaal, herkomstig uit de E.E.G. en uit der-
de landen. 
Ret doel van deze publicatie bestaat er in snel in-
lichtinge~ te brengen. Ret betreft hier berekende gegevens 
die meestal ramingen zijn en moeten herzien of bevestigd wor• 
den. 
Het volgend bulletin zal buiten enkele feceute gegevens 
over produkten van de sectoren : granen, varkensvlees, vlees 
van gevogelte en eieren een uitgebreid overzicht geven van 
de haridel van de EEG in deze produkten voor de jaren 1961, 
1962 en de maanden van 1963 waarvoor reeds gege•ens beschik• 





S 0 M M A I R E 
' Imp~rtations ou exportations 
quantitatives de quelques pro-
duits ag~icoles soumis aux 
reglements de la politique 
agricole e~mmune en prove-
nance ou a destination des 





Mengenmassige Ein- oder Aus-
fuhren fur einige 1andwict-
schaftliche Erzeugnisse die 
den gemeinschaftlichen Verord-
nungen unterworfen sind, her-
kommend aus o·der .mit Bestim-




Importations du mois 
d'octobre 1963 
Expo~tations du mois 
d'octobre 1963 
IT ALIA 
- Importations du mois 
de juillet 1963 
Importations du mois 
d' aoilt 1963· 
NE'DER1.A.ND 
~ Importations du mois 
de septembre 1963 
- Exp.jrta tions du mois 
d~aout 1$63 
- Imp.~rta.tions du mois 








- Einfuhren des Monats Oktober 
1963 
Ausfubren des Monats Oktober 
1963 
- Einfuhren des Monats Juli 
1963 
- Einfuhren des Monats Aug~st 
1963 
- Einfuhren des Monats September 
1963 
- Ausfuhren des Monats August 
1963 







Impcr+ations ot exportations 
du mois d'octobre 1963 
f!tAN'ICREICH 
Ein~Jhren und Ausfuhron dss 
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EXroRT A 1 HJ! S DU MO! S I'!' OClOORE I 963 
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Importations des mois 





Ei.nfuhran des Mona.ts 
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PAYS B 1 .. S 
Importations du mois do soptombro 1963 
NIEDDRLANDE 
Einfur~~n ~os ~onats September 1963 
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Exportations du mois d'aout 1963 
B.L.w .. u~ 
Lusfuhren des Monata ,August 1963 
I. 
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EXPOOTAHONS tiU ~OIS D1 AOOT 1963 
AUSFUHR£N DrS f40NATS AUGUST t 963 
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If 729/J tl63 
Q • Tor:ne~ 
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Impor&stious du mois do·soptecbro 1963 
B.L.:E.U. 
Einfuhren des Monats Soptembcir 1963 
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fMPORTATtOfJS IE! MO:S DE SEP~£MBP.E fOOl 
EINFUHRnt DES :iO.~ATS ~PJEr.B£R 1963 
C.£.£. - £Wu 
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France 6.842 . 
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_ 8~_R. D9utsch1 and 6 
Meder land 20 
B.R. Deutschland 14 
Franca I ,6R5 
Nederland 2!t.7 
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- I - 11729/VI/63 
S 0 ;~ £1 1.. I R :3 
INHALT 
.i rn:po.::-t ?.+ions f'U E!:x-::p0rt at ions 
IJ.u·mti tr->.t~ V'Js de q1.:6lq"1es :pro-
d . :lits £.5-'icoles au to-tal, en 
:p.rove!laxlCe OU a destination de 
la C~E.E~ et des :pays tiers au 
c~uTs des ~nees 1961, 1962 et 




.Ani:r:aux vivants de l'es-
:pece :porcine 
Importatio~s mensuolles 
au total, en provenance 
de la C.~.E. et des pays 
tiers 
Importations cumulatives 
au t~tal, en provena~co 
de la C.3.~. at des pays 
tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la. C.3.E. 
Importations mensuelles 
en p~ovenance des prinoi-
p~u::: pc:.ys tiers 




au tote.l, en provenance 
~e la CoE.E. et des pays 
tiers 
Importations oumulativos 
au total, en provenance 










s1encenmass ige Ein- oder Ausfuhren 
fur enigo landwirtscha.ftliche 
Jrzeugnisse, herkommend aus oder 
mit Bestimmung nach der EWG und 
Drittlandern fUr die Jahre 1961 
und 1)62 und den ersten ~~onaten 
des Jahres 1963 
B .R. DEUTSCHLAND 
Lobende Schweine 
~onatliche ~infuhren insge-
samt, herkommend aus der ZWG 
und aus Dri ttlandorn 
- KUmulative Einf~on insge-
samt, aus der ETJG und aus 
D.ri ttUindern 
Monatliche EinfUhren herkom-
mend aus den Ei:-TG-landern 
~~onatliche Einfu.hren herkom-
mend aus den wichtigSten 
Drittlandern · 
Schweinefleisch,- frisch, ge-
kiihl t, gefrorcn 
Monatliche Einfuhren insce-
sruat, herkommend aus der 
:m-NG und aus Dri ttlandern 
Khmulative Dinfuhren insge-




en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 
en . .P"-"Ovenance des .rrinci-
pay'-{ :pays t icrs 
Volaille morte, fraiche, re-
frigeo ou congelee (a l'ex-
clusion des foios) 
Importations mensuelles 
au total, on provenance 
de la c.~.m. et des pays 
tiers 
Importations cumulatives 
au total, en provenance 
de la C.~.E. ct des pays 
tiers 
Importations mensucllos 
en provenance des pays 
do la c.::::;.:;. 
Importations mensuolles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Oeufs en coquille 
Importations uensuolles 
au total, en provenance 
de la c.D.m. et des pays 
tiers 
Importations cumulativos 
au total, en provenance 
do la C.~.D. et des pays 
tiers 
Importations monsuellcs 
en provenance des pays 
de la C.E.3. 
Importations mensuellcs 
on provenance des princi-















mend aus den ET·TG-lanc1orn 
i'1or.atl ichc :'.::infuhre-1 h<""'r~~cm­
mo:.:A 1.1.:3 dc::1 wic?J.ticsJ:e:1 
Dri t na.nac...cn 
Goschlachtctes Geflugel, auqg~­
nommcm Leborn, frisch, gok!:h: t 
und gof::..·oJ.~en 
.i~Ionc:. t l i cho Ein::'uhr on in.:; gJ-
sarJt, horkor,imond aus der 
mvG und aus Drittlando~n 
Kumulati ve Einfuhren insge--
sa.'":lt, aus dor :c:rG t:nd. c;.u3 
Drittlandorn 
:i:~onatlicho Jinfuhron horkoia-
mend aus don DlfG-landorn 
]ionatliche :Jinfuhron horkom-
mend aus don wichtigston 
Drittlaadorn 
Zier in der Schalo 
..:~onatliche Einfuhrcn insge-
samt, herkommcnd aus dar 
mm und aus Dri ttla:lclor 
Kumulati vo Ein:.:'u~rron insgo-
samt, aus dor =~·TG und aus 
Drit~landern 
}~onatlicho Einfuhren horkom-
mend ans den :S-::·!G-lando.cn 
- .:.<i:onatliche Einf\;.hron ho:rkom-




. 'lr.imat::x: vivants c.e 1 'cs:peco 
p.)r~inc 
Inportations trimostrielles 
au total, en provenance de 
1a C .i:iaE. et des :p,;.;-s. tiers 
- L,lf..:>lto.t~o .. ls c...m.~u:atives au 
total, en provenance de la 
C.:Ei.E. et des :Pa.J7S tiers 
- Importations trimostrielles 
en pro~onanco des pays de 
la C.J:.:J. 
Importations tri~est~iellcs 
en provena~co des pays tiers 
ViAndo Qe porcins doocstiques 
a'1tres que jambcns 
- In:portations trimostrielles 
au t~tal, en provenance do 
1~ C.E.E. ot des :pays tiers 
I:::1porta.tions CUI:iulatives au 
total, en provunance de la 
C.EeEo ot des pays tiers 
- Importations trimest~ielles 
en :provenance des :pays de 
la c.n.:r.:. 
Importations trimestriolles 
an :provenance des pays tiers 
- Volailles mortcs de basse-cour 
et leurs abats 
- Importations trimestrielles 
au total·, en provenance de 
la c.J.~. ot des pays tiers 
Inp0rtetions c·liD.ulati ves au 
to·~a: 9 en pro-;enance du la 
C.E.~. et des pays tiers 
Importations trimcstriellos 
on provenance des :pays de 
la C.E.E. 
- Illlportations trimostrielles 
















FR.ANKREICH __ ......... _.......,._ 
- Lobonde Schwcine 
- Droi~onatliche EinfUhren ins-
gesamt, herkommend aus dar 
illTG und aus Drittlandern 
- Ifumulati ve li:infuhron insge-
samt, horkommcmd ans der E':IJ"G 
und aus Dri ttlandorn 
Droinonatliche Ein~ihren hcr-
ko:mnond aus dan :w!tG-landcrn 
Dreimonatliohe Einfuhrcn h~r­
kommond aus Drittlandcrn 
Schvreineflcis ch ausser Schinkon 
Droi~onatliche ~infuhrOn ins-
gesamt, hcrkommcnd aus der 
I:liG und aus Dri ttlandern 
KUmulative Dinfuhrcn ins£G-
samt, hcrkommend ~ts der ~iG 
und aus Drittlandcrn 
Dreimonatliche Einfuhren her-
kommond aus den mtC-lindcrn 
Dreimonatliche Einfuhren her-
kommcnd aus Drittl~dern 
- Geschlachtctes Geflugel und 
Sohlachtabfalle 
Dreimonatliche Einfuhron ins-
gesamt, herkommenc: aus der 
:JWG und aus Dri ttl;;ndern 
- I~ulati vo :i::f'•1t.rcn insge-
samt, hcrkommend aus der 
:;:::i-JG und aus Dri ttlandern 
- Dreimonatliche Zinfu..lu-en hcr-
kommend aus den E{rlG.landern 
Dreimonatliche Einfuhren hcr-
l:ommond aus Dri ttlend.crn 
. I ,,.., 11729 TJ;..;o.::. 
Oeu:f's on coquille aut:rcs quo 
ceu.x a couver 
Impcrtatio~s trinestricllcs 
au total, en p~ovenar.ce de 
la Co3o~o ct des p~~s tiers 
Ir.:oortatiorJ.S cumulati ves 
au total, on provenance de 
la C.D.2. et des pays tiers 
Importations trimestriellos 
en provenance c.es pays de 
la C.E.E 
Importations trimostrielles 
en provenance des pays tiers 
ITALIE 
Ani~au.x vivants do l 1especc 
porcine 
Importations mensuolles 
au total en provenance de 
la c.~o~. et des pays tiers 
Importa·(;icns cumulati ves 
au total, en provenance de 
la c.~.~. et des pays tiers 
Importations mensuellos 
en provenance des pa;irs do 
la C.3.E. 
Import~tions mcnsuollos 
on provenance des princi-
payx pays tiers 
Vi<mC.e dG pore f'rJ.icho, re-
frigereo, congolee 
IEportations monsuollos 
au total 9 on provenance 
de la C~E.E. ot des pays 
tiers 
Importations cumulatives 
au total 9 en prcvon3ncc do 
la c.~.~- et des pays tiers 
Importations mcnsuolles en 















::J:i.er in dor Sohalc aus3c:r B_•u J-
eior 
Droi<:~onatlicho Zi:J.fuhl:'en ins-
gosa:.r;;9 hr:.,.:kommend a1.1:1 clor 
I:MU und :J.US D:t'i ttl wdc-r·" 
KuHlu.lati·~...-o ~~infu·::rron j n,~ g'1-
samt, herkom::~cn~. am:l dcr EUG 
und aus D~ittlUndc~n 
Dreimonatlicho Einfuhr:n: te~::-­
koomc.mcl au.3 cton :S~!G~landc..rn 
Droi:nonatliohe :Cinfu.J.:ron hol'·-




samt horkommcnd atls dcr IJf'lG 
un~ a~s Dri~tla~fo~n 
KUmulative Binfuhren insgc-
sarr:t, he:::-kommonc~ aus de:- :S:V!G 
und aus It·ittlandcrn 
.?!onatlicho 3in:f'uhrcn horko~n­
mond aus den E~lG-lanclern 
l·~onatlicho L:infuh?en herkom-
mcnd aus don wichtigsten 
Dri -l:;tla.:.1clor·n 
Schweincflciso:b. frisch, gokiihlt, 
gefroron 
i.i:ona.tliche :J;inful:lren insg(3-
sant 1 hGrkOJ:omono. av s dcr 
JJHG und aus Di:.~ttlar-.lcrn 
E'ur.:ul a~ i vo ::::in:f''-lh-"-cn ins e,--o-
samt, hurku:E..:ond aus clor :GT!G 
und aus Drittlandorn 
r~ona·tliche Jin:f'ub...ren hcrkom-
mend aus don E1'1G-la'1dern 
. ~-
It.iportations monsuvllcs em 
:provcn:o:,lCC des -:pr:incipaux 
pays tiors 
- V~laillcs QOrtes do basso-
cour 
- Importations mensuP-lles 
au toJ.;:=.l 7 0'1. prcve'1ance 
do 111 ::.E."}. -.:t o.c..:: pays 
tiers 
- I~?ortations cum~latives 
aJ tot~l, en ~rovonanco 
de la CoD.L. ot des pays 
tiers 
Impor+.ations mensuolles 
en provenance des pays de 
la c.E.n. 
- Importations mcnsuolles 
on :pro~;cna..'lcc des princi-
paux: pays tiE:lrs 
Oeufs on coquille 
- Importations mensuolles 
ou trimostricllos au to-
t~, on provenance de 
la C.E~~· at des pays 
tiers 
Importations cumulatives 
au total, en provenance do 
la C~E.E. e-t des pays 
tiers 
I~portations mensuollcs 
_ou trimostriollos on pro-
venance des pays do la 
c.~.I!. 
lm:port~tions mcnsuellos 
ou t~im~stricll0s en pro-
Yon::u:. .::o des pa;;rs t iors 
.Animat-..x vivants do l'especo 
porcine 
Exportations mensuolles 
a destination de la C.D.~. 













- Eona.tlicho :Zinfuhren hcrrkom-
mond aus don wichtigston 
Ir.d ttlandorn 
- Gosohlachtotes Goflugol 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, horkommond aus dcr 
lli1G und aus ]ri t·a;.;.na.ern 
- KUculative Einfuhren insge-
samt, a.us dor i!irTG und aus 
Dri ttHindcrn 
Hona.tliche Ein:f'uhron herkom-
mend aus den EWG-landern 
~1onatlicho DinfuhrGn horkom-
mond aus don wiohtigston 
Drittlandorn 
- ~ior in dor Schalo 
- Monatlicho _odor oxoimonat-
lichc Einfuhron insgosaot, 
herkomr:1ond aus dor JmfG und 
aus Dri ttlandorn 
- Kumulativo :illinfuhren insgG-
samt, hcrkommend aus dor 
D'f·TG und aus Dri ttlandorn 
Honatlichc odor droimonat-
liohe Einfuhron harkommond 
aus den ElfG-landorn · 
l-Ionatlicho odor droimonat~ 
liche Dinfu~,~~ horko~~ond 
aus Drittlandorn 
AU SF u·H R EN 
Lebcndc Schweinc 
- lf.onatliche Ausfuhren nach 




a destination de la c.~.~. 
et des pays tiers 
Exportations mensuelles 
a destination des pays 
do la c.:;.:::. 
Th..-portations monsu.ollos 
a destination des princi-
paux pays tiers 
Viando porcino fraicho, refri-
gereo, congelee 
IL~ortations mensuollos 
a destination de la c.~.~. 
et des pays tiers 
Exportations cumulatives 
a destination do la c.z.~. 
ot dos·pays tiers 
Dxpertations mons~cllos 
a dostinatio~ des pays do 
la C.D.E. 
~ortations mensucllos 
a destination des princi-
paux pays tiers 
Volaillos wortcs ot lours 
abats a l'exclusion des 
:foies 
Exportations mcnsuellos 
a destination do la C.Z.E. 
ot des pays tiers 
Exportations cunulativos 
a dGstination de la C.E.D. 
ot des pays tiers 
JXportaticns nons~cllos 
a destination des pays 
do la C.E.E. 
~portations mensuellos 
a destination des princi-















samt naJh -:',or I7·!G und nach 
D.ri ttlar~dorn 
.iionatl icho ..:ius:fu...'J.ron nclch 
::nG-lanclora 
~'ionc.tlicho .ci.u.s:ful,-··;:;n nac:1 
den wi ~h"tigat~m :: ..:- i 1:t:l.~indi~!'n 
Schwoino:floisch, :frisch 9 gc~~)l1 t, 
go:froren 
~lonatlichc; il.us:fuhron nac~ 
dor :;'JG und nach D-~i ttl an-· 
dorn 
IG.u:mlati vo .Aus:fuhron insge-
sa.rrrt nach dor E~TG ~nd nach 
Drittlanclern 
lfionatlicho .Aus:fuhren nach 
::UG-landor:n 
- 2:onatlichc Ausf'uhron nach 
den wichtigston Drittlandern 
GosChlachtotes Go:flugel, ausgo-
nommon Leborn 
Xonatlicho Aus:fuhron nach 
dor :En'!G und nach Dri ttHinclorn 
Kumulati "\"'"0 Atls~v~rGn insgo-
camt nach dar :D.JG und nach 
D.L'i ttlffildcn.·n 
:icnatlicho l:a.Uslt<Jrron 11ach 
Ii:'TG-l.Eindorn 
~'lon'ltliche liuzfuhron nach 
dun wichtieston D.ri t.tlanrlcrn 
Ooufs de poulcs en coquille 
EY:portations mcnsuollcs 
a dostin.J.ticn de la C.E.D. 
..Jt .los pays tic:>:!:"s 
:'1r:]cr"'.: a"'.: J_ on.s r:·~·_;n_::}.J.ti vos 
a <..o._,t.._::.'-"·L.Lcn 1lu j_a C~E~Il. 
ct d.os pays -~io:cs 
- Exportations mensuellos a 
do8tination des. pays de 
la C.E.E. 
E:x:portatiO"'l.S mcnsuellos a 
d.ostil:ation des principaux 
pays tiers 
U"E.,B .. L. 
------
·· _'..n.:..maux vi va.nts de 1 1 espece 
porcine 
- EAportations monsuelles 
a destination de la 
C.E.E. ot des pays tiers 
- Exportations cumulatives 
A destination de la C.E.E. 
ot dos pays tiers 
Bx,crtations mensuolles 
a destination des pays do 
la c.r:.r;. 
- ~portations monsuelles 
a destination des princi-
paux pays tiers 
~ Viando de pore fraicho, re-
:t'"rigeree ou ccng-clEio 
Jxpo~tations mensucllos 
a d.es·cil"'ation do la C.E.E. 
ot des prys tiors 
- E-.~::>orte.tions cumulati ws 
~- r~ostiration d.o la O~:Jo:3 .. 
ot des p~ys tiers 
- E:~:portations rn::msuollcs a 
~estination des pays do 
la C.E.i. 
Exportations mcnsuellos a 
















E~"'l.oreicr in dor Schalo 
~ionatlicho lalsfuhren ;. nach 
dcr EtrG und nach Dri ttlro1.-
dern 
- Kurr.ulati vo l:llls:fuhrcn- insgo-
samt nach dor E}W und na ch 
Drittlandorn 
- l~onatlichc .Ausfuhron nach 
ENG-Hi.ndorn _ . 
Honatlicho .&lsfuhron na.ch 
don wichtigston Drittlandorn 
B.L .. u.u. 
- Lcbondo Schwoine 
- xionatlicho Ausfuhren nach 
dcr mvG und nach Drittlandern 
- Kurnulativo Ausf'Liliron insgc-
. . sa.."llt nach dor mm und nach 
D.rittlandern 
i<Ionatliche Ausfylp:'Q-:n :_naoh 
I:!fG-landorn 
- ~1onatlicho Ausfuhron nach 
den wichtigsten Drittlandorn 
Schwcinefleisch, frisch, gokllhlt 
odor gofrorcn 
Monatlicha Ausfuhron nach der 
EWG und nach Dri ttlanG.orn 
!Gxmulativc Ausfuhren ins~­
samt nach C!.or ::n-w und nao~ 
Drittlandorn 
i:onatlicho J .. usfuhron no.ch 
EUG-landern 
i.Ionatliche Ausfuhron nach don 
wichtigstcn Drittlandorn 
1; 729/li/63 
--Volaillos mortos do basse-
oour ut leurs abats oomos·-
tiblos a l'cxolusion des 
foios 
Exportations mensuellos 
a d0stine.tion do la 
C.~~E. ot des pays tiers 
Exportations oumulativos 
a destination do la 
C.3.J. ot des pays tiors 
Exportations monsuolles 
a destination des pays 
de la C.E.E. 
Exportations monsuellos 
a destination des prin-
cipaux pays tiers 
Ocufs do poulos on coquille 
autros quo oeux a oouver 
Exportations monsuolles 
a destination de la 
C.E.D~ at des pays tiers 
Exportations oumulatives 
a 1ostination de la C.E.E. 
et des pays tiers 
Exportations Qonsuellos 
a destination des pays 
d.e la C.E.:G. 
Exportations mensuolles 
a destination des prin-
cipaux pays tiers 
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Goschlachtotos Hausgoflugol und 
Sc.hlac:J.tabi'cl.llo, at~seoDc~~m 
Lobern 
i<Ionatlicho .. rusf\t1ron nach dor 
TIMG urd ::~ach D:t:i ttli:i.nc!.o.rn 
Kumulativo .Ausfuhren i~18t::3·­
S<:."llt nach d 'Jr EWG t::.nd na-..;b. 
D?i ttli:...YJ.c.lorn 
M1natlic~o Aus~uhron ~a~h 
EUG-lW'ldo:.."n 
Konatlicho Ausfuhren na0~ 
den wichtigston Drittlandcrn 
Huhnoroior in dor Schale au£sor 
I3ruteior 
Monatlio~o Ausfuhren nach 
der mvG und nach ~rittlandern 
Kl1mulativo Ausfuhren insge-
s :?.Jr.t nach dor EUG und nach 
Dri ttl&1dorn 
21onctlich:J Ausfuhron nach 
E\-TC-la11dor.a 
Monatlicho ~sfuhron nach 
don wichtigston D~ittlandorn 
.. t·-
R .F. D 'ALLEt-i.AGNE 
Importations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
et des premier$ mois de 19P3 
B .R. DEUTS CHL.AND 
Monatliche und .kumulative Einfuhren 
. 1961 - 1962 
und fur die ersten Monate des Jahres 1963 
·11. 729/VI/63 
B .R. DEUTSCHLAND 
IY~ORTATIQ~SL1Yf.FUHREN 
Produit : Animaux vivants de l'eopece porcine Q c Piece 
:t.:irzeugnis : Lebende Schw·eine 1\f = Stur.::~-;: 
~.L.!Th!SUELLDS - l~iONATLI CBE 
1
-;:---·-- 51.966 38.134 I 17.143T;:.~;1~;84- ---;.~07 -j·-3-;.;;69 t 30.550 I 10~;;~-, 
I I I . 











I 43.428 I 54.662 
51.390 









I I 73.537 1 34.C49 I 1 
:DGc I 60.101 j 23.785 
I I I i. ___ , __ _ 
. ·-- ------ ---------··· 
11.498 j 11.511 1,· 8.347 2.933 : 37.312 I 27.074 ,1 8.565 
! I j l 
10.679 ! 10.637 I 6.930 3.278 29.026 21.240 ' 7.401 
I I 
13. 216 ! 16 • o6 7 I 8. 6 9 4 
I ! 
13.823 : 16.824! 8.405 
I I 
13.645 I 12.803 I 8.896 
13.642 i 14.661 i 8.468 
14.166 l 6.736 
12.203 I 9. 541 





9.078 8.439 I 
-----·-·--------· .. _. ____ l _______ _ 
27.361 30.608 . 8.149 
31.614 9. 481 t I 
28.634 11 ,025 1 
42.607 16.877 11 .183 1 
51 .186 18.224 I 
48.603 26.192 I 
6o.167 23.903 j I 
J I 
! 51 .0?.3 15~346 II. t 
! . j l 
. ..!... ________________ j_ __ ~·-·-' 
N 
Produit : Animaax vivants de 1 1especc porcine Q =Piece 
Err.;eugnis : Leb.Jnd-3 Sohw"l.line · M "" Stuck 
)'""" ______ ... ,-------·-,__.... ~-------- -----.. L.-- .. - .. _ - .. --... -·- ._.._._._ _______ -· 
i . . . : . . . . . . .. . . CUMlJLA.JI'IVZS -· KtJHULATIVS I 
I rERronE -TOTAL ~ · r:NSGPsAM_T __ . · ·--.---.. ·---. .--c:n:.m-. -- :iwa ______ -·,- ·p i .. YS-·Tr-:Jls ___ nitiTTi~~m:CR .. - ·----- f 
1- Jan ~I~Au:__ -- -;.;6~-- ~- :~~ 34 F~ ~~~:~~~ ~:~~;7-+~,;~~: --~=- 7:-;~:- t=~:~~9-~--~l~:;o- I 1 :~::6-
11. .,r_ 










I Jan/Sep Jan/Oct 


















16·8. 504 64.624 
2~8~523 ... ,. 78.447 
- .. I 
246.053.1 92.092 
. I 





. 33.522 II 
44.159· 
: , I 
'60.226,,1 






























135~139 I 78.058 26.957 





191.526 129.906 42.507 
229.364 161.520 51.988 
267.·951 19Q~154 63.013 
'310.558 207.031 74~196 
361.744 ' 225.255 I I 
410.347 251.059 
470.514 274 .. 962 






Importations mensueiles- Monatlfche £fnfuhren 
A. EN PRflVENAtJC£ OtS PAYS DE LA C.LE ... HERKOI1M:IIID AUS EWG li\IHiERN 
_, .. __ .. _____ ............. -........................ _ ..... ..,. ................................... _ ... __ ......... .., ..... ___ ... ...., .. _ .. _ 
Produft : A~tm,ux vfvsn~s 0 - Di.res 
Erzaugnl s : Let>ende Sctm~fne M • S-i:rir k 
_______ --~-=..,-J'"_I reb_J Mar __ _i_ir _ · L _";i~ }J~T J;l-fAu;-~~p--j-·c,t-1 ·n,. ·-[ L~~ _:-~· 
TOTAL c.r.E. · ' 1 • 
EWG H!SG£S.\MT 196t. 7.5fl4 l 7.043 8.347 6.930 I 8.694 R.405 I R,R96 8.468 6.736 9.;;41 I 10.146 6.162 
• I ' I I 
·--------·-+--196.:_ -~107_! ~~:32 1_2.933 3.278+··5.06-~ ~3~1 2.~20 2.459 -- --t- ---·--· 
FRA•.CE 1951 2,~71 i 1,10111.754 2,R75 ,1,142 R,l£1 js.IJR >'.m 5,131 2,101\1 I,Rfl6 969 
l9fi2 1.4i5 i J.4flj 2.49fl J.7QR 2,616 ! 4.105 I 4.037 30 977 5.9Ji IL!45 1 fL,5QJ 4,6/3 
~-··-~-------~963 5,520~6 I ..!:_417 ~~~ --=031~ 2,62(1 !76 , __ j_ ___ ·i-·------
liAll A 196 I • I . ' . 1 . i . 
I !li1 • I . I I I i 
~~ERL \NU -.- - - - ~: --· 2:. :;;-r-;-::;;- J-~.~74 I : •• 1 - ~~;-r -;:;;17 1. 713 1.343 1.3.10 -~~;~+-2 _;,~ 1. !J\0 ' I 1002 A5 , 35 I 33A I 1,171 
I 1963 91 9 533 1-~--154 - - - - I. 783 
lr ,, ~ I" • /'1 l E u 6 °61 -~ 6 1'83 I l . BB4··t-·;-g~·., -8-;.~·r-6 73;-· ·-·--.• -6;~---8-f'"-;· -- ··--. I l!,r.,,J,~o.L:o o • • i961 6,655 .o 0 ), 5cAfll i 7,032 ~ ti, . I "'• w- ,_'-Jo 0 J f,~ I f • 'd 6.:J4:.i 
1oc2 6,' 63 5,'i97 s .. nog s.m i 6, 01~ : 4 .Jan 4,R59 • ,4m R29 : .ooo \ m s:; 
-----------'---196_3_ 56fl 36~ 3:2 L ... ~~------3~L ·_· _____ -_. ___ .. _1_ __ 1, -- __ j ___ ~_j_ -
9fi5 
! ; 729,·~ I/C3 
B. £~ FRnV~~PJC€ nE~ F'H 3 TII:.RS .. m:R.,OMMEND AJS Df\JTTLiffJ··~(ktl 
.... ·---·*·---·----····--......... ..,_. --~·----·~ .............................. ~ ..................... .. 
i 
~-~EDE I SCH!tEDEN 
. ' B. R. _ DEUTS OHLAND 
11729/VI/63 
P!oduit : Viande de pore fraichc,·refrigeree, congol~e Q = Tonnes 
Erzeugnis : Schweinefleisch, :frisch, gokuhl t, gefroren M ·= Ton::wn 
,---- --·----,·----- ··----~-------·- ·-·----.. ---7· ----·-·---- ---·~----__..- ·- ·- --·------ ·····-------···· .. - ·-· --- --- ·- -- I 
I ~~~~~~ ··~~~~~ ~-:~~~s!"~ ____ _[ '7SUEL:~~~;r~--==~-~- P~Y:TrER~~ ~I~~~!:~-==.1 1------- 1961 1 __ ::~2__} _ __1~~--t-~9__6~ ' 1962 . --~~=-~-- ~61_ --~---~9~-~----- ' ..... __ :_96·~- -·-I 
J Jan 2.527 3.126 I 3.650 
1 
2.460 2.227 . 2.885 67 l 899 765 I 


















2.404 1.923 2.409 2.268 1.520 117 136 403 
1.945 2.175 2.350 1.863 1. 991 . 75 82 184 
2.449 2.425 2.870 2.370 2.354 14 79 71 
2~612 3.375 2.718 2.491 3.295 63 121 80 
2.236 2.842 2.202 2.170 2.760 132 66 82 
3.376 2.899 2.479 3.286 '2.833 47 90 66 
5·258 1.626 5.170 27 88 
4.825 I 2.521 4.709 87 116 
4~303 I 2.209 4.211 43 92 




2.943 I 1.375 I 2.788 88 ! 155 
. __________________ -L--- __ __ .. l ________________ j _____ ...... _____ j ____________ I ___ ----·-·- ________ J ______________ I . _ .. ------· -- ______ ...... __ I 
1 1729/VI/53 
Produi t : Viando do pore; fra!cha,, refriger6e1 congelea 
Erzeugni_s ·: Schueinefleioch~ frisqh, gek'dhl t ,. ~f" ... :ort-n 
Q • '2:'om~es 
~·l = To~u ... nn 
--------------~-"'-' .,-----C"'UMUL_._ATI~S·- ~illT~._T_rv_· .m_· ___ ·--·-- -·-'- ·~·----···-·-l 
. ~i~~~ ___ 1_9_6_1_~0...,.· :r_·AL __.,. ---1-~...:.::-a_ln...,.S_.A~_~T-1_9_63---+---' --..... c.,..._E;: • - J.~IG 1961 hi~ TI::2- DR!:::'L~6~·: -I 
------------+-------·-.;._.:.._ __ ........ ____ ~--19-61 '1962__ 1 1963 +---------
Jan 2.527 3.126 3.650 2.460 2.227 2.885 67 I 899 765 














'8.698 8.642 7.469 '6.315 f. 6.223 
10.643 10.817 9.819 8.178 8.214. 
13.202 13.092 13e242 12.697 10 .• 548 10.569 
15.983' 15-.704. 16 • 61.6 : 1 5 • 415 ·1,3.039... 11.863 
1 ~.; 17 .. , '17. 940 19'.459 
. 20.843 21.31'6 
22.496 .26.574 
25.1C>4. -'·( 11.399 
27 .35~ 1 · 35~ 702 . ... . . . . 
28.819 38.645 ' 








.. '2'6 .• _4 52'" . ·.. . ·. 3_2 .~ 5.8'5.·.:: - . ~. . 
27 ~82-7:.:' 35. 3l3 
·. ,.,. ' . 






























I 1729/Vf /63 
lmportattons mcnsue'lles ~ "'onatHche Efnfuhf'en 
A. EN PRIJVEtUNCE DES PAYS DE LA C. f.£. ~ HERKOHMnm AUS EWG-l~NDEPN 
_ ........ ~--··- ... -............ __ ,_ ......................... --.. --------- _ ................... _ ............ -..... __ 
Produft : Vfandes de pore, fratches, r~frfg~reJs, congel~es 
Er::eugnfs : St:hweincflefsch, frls::h, gekl11.it, getroren 
0 ~· Tonn;·s 
M " Tonr-:en 
~-----------------------~~-----------~~----------~-----~---------~-r-----1--------~----~-~--~,----~ 
Jan l Feb 11ar Apr M3f Jun Jul Aug I Sep Od No·1 ' D~c 
TOTAL C.E,E. 1961 2.460 2.600 2.409 2,350 2,07R 2.ii~ 2.202 2.479 1.626 2.521 2.209 1,375 
EHG H!SGESM1T 1962 2,227 I.H20 2~268 I,A63 2.370 2.491 2,170 3.2R6 5,170 4,709 4,211 2.7BR 
~----------------1--~-96-3~-2-.R-R_s-+_l_.:~~-sz_o-+ __ ,_.9_9'-~_z_._3_s4--+-3-.2-~---~2-.7-Ro---~z_.a_3_34------·~~--~--~~~~~ 
FRANCE I 1961 829 813 595 756 7AR 1334 632 596 7+9 464 491 -~ 4IR 
1962 5fl3 271 403 27R 321 591 407 339 423 739 674 554 
I 963 767 411 436 420 Jfi I 2A6 336 231 
---4---~----+----+----+----41---Ti 
I 11Al ,;-- i I;- - .. I ~ .. .. . .. -196~ • • - ~ : - .. - .. • ~ 1 ~ 
i 963 ~ .. .. .. .. .. - - I I l-----------------+-----~-----4-----~------~---~-------~----~----~-----+------~--~---------1-----~l[fj~PLAND !a51 1.213 1.~69 1.425 I.OOb r.sGn umg 1 .• 410 1.74!i 1 680 l.fliO 1.2jl I 401 
1.204 1.172 f. 002 I • 2·-415 _ _.. _'·-1--i-2-~-8-2-R -+--L-S6--5-+-3-·-C3-3-+I -2-" ::_4 ,_· -+-'-" 60;+-1 I . G~6 
r.t7s 79R sao 1.4~0 2.s1n 2.212 2.~65 
1--------------------·-+------~------+------+------+~---;--
i~CJ 4iR Sill JAR 508 49lt 195 160 i3R 1~7 1:47 4fi7 55!i 
I 9G2 I 226 345 693 583 !103 I 75A 935 1.3ft2 1.714 I< 72S· i. 92R I' 1.17R 







B. EN PROV:NANGt UE: PA':~ TI:RS • HER:IO~M~ND i,.jS D:l!'·:u~OE,1N 
_ ... _. ........ .,.. __ ., --"1~·--""---••••••w..,.,..., ........ .,._....,. ... .,. ....... ....,,.,. .... "..,_ .... ~ .. ., ... - ... _ ........ 
Pr.JJ'~lt : v: Jntie;; ~9 p:Jrt f""n:ch;c., re:,.~ 0~r~es, r.ongeltes 
£r.i.<~.ign.s : SchtJfne;1eh.:h fdn:l., ge"ahHr gef!·orin 
f I 7'!.Y/.': /63 
Q • Ton:-3s 
M • ionr an 
,----------r-~----.-----..,------.-----.----.,--,-..,.....---,.----,----r--·- r--·--"T- ......,.--- -· 
.l-1n F:lb Mar Apr Maf } Jun ..1:.:1 At:g Sep I Od 1 Hov I De:: 
--;:.L/ZUS_AM_Mt-N -~--~i---190-~-~ -+--6~7-f--·· -2l-2 -+--,-,-7 -+---7-5-+--1-4 --+--6-3 --4--13-2--l--4--7 --ll--2;- tr.; 43 -r-.-83-
OANL:W.RK 
D~NEMt.RK 
I 1'162 ngg t.34A tlfl R2 79 121 · 5.6 oo M f \ifi nz ·ts5 
1 1963 7El5 t .25t 403 tn4 7f 
1 
. Ro n2 68 _ j __ 
13 19 21 







14 15 i 
1 
IR 
1 963 13 507 3 1 o 15 14 I 12 1 n 
-~-RI-EH-D~l-£--~-~-00-1-~~-R-R~-00-~-5-7~~-2--~~-4-5-~-,I-6~--~-·-~-~~--L-~~--~ 
OSTEUIWPA 1962 ~ ;~ 13R 101 66 64 106 51 'i3 76 92 72 134 
I 963 745 139 · 87 166 55 6'4 64 51 t 
·----------.!..-.--J..---.L---J..---...__-_..~.-. __ -'-__ ....._ _ , ____ ..._ __ ..~..... __ ...._ ___ ..L.i_· _ r 
, .. } "'" '. 
co 
• 
B. R. DEUTSCHLAND 
Produit : Volaille morte 2 fraiche, refrigerec ou congelec a l'exclusion aes foies 
Erzeugnis : Ges.chl. Gcflug~l,~ :'risch~kiihl t oder Gefroren.L. ausf£.IJebe;,!l_ :: ·· · 
I MDN S'!JELJJES - ~10N .ATLI CHE 
PERIODE ~-·-- TOTAL-=-~S~'\li'IT. I - --· CoD.E./ EWG 
ZEITR.AID~ t +-~ 
,___J_an_ I~ :~::9 -~ ;;~:1~ 1:~:60 R ------~-----961 1962 I 1963 962 I 6.690 4.928 
I 
t 1 o. 184 16. 280 13. 313 1 4. 
II I 11.964 11~007 13.266 I 4. 
I : i 10,088 15.054 10.842 I 3. 
. I ! 12.974 19.093 12~411 i 4.276 
Feb 389 I 4.977 7.511 
I 
679 i 6.454 I 6.393 • ! I 971 j 5.263 6.456 I j 
I 5~200 Mai 
Jun 30.923 11.069 1 3.693 5·375 
l 
Jul 24.398 11 .005 1 4.251 
Aue 16.8'/). 6.541 14,·130 I 5.839 2o589 '{.941 
Se:p 17.808 9.<290 5.677 5.020 
Oct 20.974 14.830 I 6.4~3 7.323 
NoY 
. I 23.7}6 20.891 I 5· 715 7.296 l 
i Dec 25.947 20.223 




Q • Tonnes 
~[ = 'l'onnC!1 
P .AYS TIERS - DRI TTIJ.i~HDJR 
·r-.... _._..._ 
1961 1962 1963 
·-
5.917 11.323 4.332 
5-795 1'1.303 5.802 
















Ii:::P(JIL T A.~ I 01~3 /]...[J\TF JPR.ciN 
Pl'odui t : Vc,laillo murto, i'ra~C'~o 1 :..6;:'1 ig~r8o - --· --~ 
c.u cong3le3, a I 1 o::r:::Ol;>'~J.Or. dC:S fcies Q - To~me;:.: 
,~--··.jf·l.Q.""•is : Cit:lcr~\1. :}ef:!.5,<:!"_·t~ f.:-:...n-,;L, t,el}·::'1llt, gofr~:re:.l, ausg. :,eborn ··. 1 1i = 'l1o~mt-il 
,---·--------·----- -·1 -- --- __ , ____ ---· - .. ----- ------- ·-·-.- - .. ---- ·-·- --·-- __ .. ______ -·- --·-·-·-·--· --···-·---~---- .. -- ~. 
-
-----PERI OLE TJ'r.fw - INbGESAMT 
ZEITRAUM 
-----y----· ---1961 . 1962 I 1963 I 
Jan 8.879 18.013 I 9.260 I I 
Jan/Feb 19.063 i 34.293 ; 22.573 I I Jan/Mar 31.027 51.300 I 35.839 I I I Jan/Apr 41.115 t 66.354 l 46.681 l 
Ja.n/Mai 54.089 85•447 i . '59.092 
Jan/Jun 66.633 116.370 I 70.161 
Ja.n/Jul 79.035 149.768 -81.165 
Jan/Aug 95.910 . 147.309 95.295 
I. Ja.n/Sep 113.718 156.599 I 
i 
Jan/Oot 134.692 171.427 I 
I 
Jan/Nov < " 158.308 192.318 I 
: 
" 
Jan/Deo 184.254 212.541 
... 
CUMULA~v:J l 
- --- -- ---r·- ---. ·-· - -- -·-· -- -- --- -- ., 
Ct"l}IULA'I'IVES - 1 ~ 
-·,-~ ----·-
. C.E.E.-L· 
!-----.:·--- --·--~-':._1_1963-h~s-~-f-~s-~9=r~~:-( 3 ·j 
I 













51 •. 864 
~ '; ·~ ' 















-- ' ----·.l·---- --1 
90 4.928 5.9i7 : 11.3Z2 . 4.332 t 
67 12.439 11.710 ! 22.626 10~134 I 
21 18.832 18.9~ 7 I 33.179 17.007 I 

















56.783 28.441 I 
I' 
80.691 34,136 l ~ 











' . I 
·--~-----L-... - -+::::·:-~: . :)'"·-~··· ___ ,.. .... _ j .. -.. ' 
" B.R. DEUTSr.HtAf!D 
-------·-......-
lepoi"tatfons mens~ellc~ • Mona!Hch:~ Einfuhren 
A. EN !"ROVEtlANC:: DES PAYS DE lA C.E.E. • P.tRKCi-lMfND AUS EWG lmiC::Rt! 
-··-~--··--·----~-·--- .... ""-""'-..... ....., ..... _ ... ,,._., ...................... :., ... _.,. ___ , ... ____ .... .,._,. 
Pt'ocluft : Volaflles mortes, fratt:hes, ref,·lg~i~es et congalees, ii l'excepHon des foles 
Erzeugnfs : Geschlachtetes GeflCgel, al!::genomruen Lebern, f1i~')h, gekil'hlt, !Wirore•1 
11729/VI /f'3 
Q "' Ton;;as 
14 • Tonr.sn 
r-··-------L-·T·J-:- ! Feb l -~-r J-~;r l M~-~ -G~n-~-~~~ Aug ! Sep ! O;t ~ Nov ~~~;··I 
,-TOTA~~~E~~~·----,, 19RI ~.962,4.38j"~~.;; ~---;.971 T 4.;;--~~693 -r~.25,--r·-5~;~-5.,67~--r-;:-i-;·;~.;~ -;.~4·~ i 
I I I I . . I I EWG INSGrSAMT I 1962 : 6.690 ' 4.S77 I 6.454 II 5 .. 263 I 5.Z00 : 7.GIS 8.070 i 2u539 5.020 7.333 : 7.296 7_2'12 I 
1
1-·-·---------·--+- IOC3 ' '· g;:~ I ~~I I 6,393 M55 I 5,363 l-:~75 i 5,388 i 7. !llj_ __ _! _____ ~-· ···-- ! 
I fP.ANCE I 19;1 : 291 21 I 17 -r-- 47 ~ 22 i ~3 I lsr 91 143 I 255 : m 419 i 
I 11 1962 : 631 ! 584 I 888 I BIR: 769 : i45 11 R42 l 297 S3i ! Go7 , MO 7~3 . I I . . I I 
1- ·--....... --·--·-1-·1~3l-. 550J_~~~R_L~.074 ~~~-~! ~~51 1~ j -~~~ ~- --~ 
: I TAL I A I I 00! ~ 7 ! 16 : " 2R .. i .. I .. I " I i 0 ! 
i ; 1962 !I I 22 ! 29 IF2 ! ~ ~ l I OI I H2 15 I 15 I i j 
i . I I I . ~ ! I l . I . -----·-·---+~~:_t·-'~..t __ :._i 26 __:.-+--·-· -l-~s ___ .:l'---~:t---t-----~----·--·-- ·---------1 
I tJEDERI.AiJI) l t9GI ,.2.760 II 4.182 l 4.491 3.757! 4.i15 l 3.5!4 I 4.061 5.4R6 5.20~ I !;i.iR~ ! 5.0~1 I 5.915 : 
1 
! t962 s.s11 
1 
4.o6a 5.209 i 4.osgll •.o!IZ : 5.752 1 6.630 i 2 037 4,135 I s.;J6 I 5.979 5.!'21 I. 
--··- --··· -· ... -----· --·- ~ -· ~~~-- rl_ 4. ~~~ _,, - ~:.~.9 .. ~--. ~ ~')~- -~. ~5- -~~-74~ --· ~ 4.~ c~~-- i -·~-~ 0~3 -~ ... ~· ~-E5 1 l l . I 
tt.E .. ~.L/S.LLU. i !9G! !65 ~ 1n 1 111 139 1 t! 9 i 156 T 112 zrz I 32S ~';3 j 3GS 4P.1 1 l 1 D~:; 1 2!.0 l :lG3 I 328 1· 244 i :we ! 4i6 486 2~0 333 Gsa • 677 I 573 j 
1 l 1 .,0: I ns I R!4 1 ~~14- i 6451 ;,.31 1 66s 611 1 ;~: I 
-··------·-····-- -·-- ---'-- --- L .......... -~-- -- _,_1 ____ - .. J ..... ·- _,_- .... L. .. J. --- J. --- J ... - ··- ··-· -- L ..... . 
15 
• 
B, :1, N:i: ~~~~.t!~B 
..... f.,o"l.__,,,_fi'K.........,.. ..r.~ 
lnpurh\: or!S mr<;t;!Jf'~!~;~S .. _J1.~"'1iHP c:,e ~~ nf'•h1·0" 
''1' '}I 'I/"" I, - ,, , U,J
a. l;l P~V\ir.,_,,it,~ u[t::·,MS· jl~R.i'····l.i:R'.t.·llf'Hu JtJ~ DW~.Tl~i • .jf~N 
................... _ .... ~ ......... _ .... ,' ................................. ~ ....... ..,., ............. ~*" ............. ---... " •• .-.,. .. .. 
PrccJH: Vo~JillJU .:l:,·te:., fr.!1'c:1:~~ rHrlt..~t-P.c.j e~ ~tlt•_.JJ~s~ a :'e~e~tisk~ ctd".'fc~·~· :. ~ ... ianso 
Erzt)Uil~ · • C•se~.·'~r.h' ~tG' G1f.O'ge·· ttJ" jeno • .:len ~ebe'n. {rtst'l, g .. i<trfli ~ un~ ge·:.·or£1 f1 • 'Tonne.;, .--...:.__:.·-=-~-v __ . -· .--.:.:::...--4---·--·- -··-~-r-;-· ·-· . . ·'. --=--,-·-·_:_--·--,-- ~ap T--;~ -r~~--r- D~~ 
f--·-- --. _ --~-~~li.:'_. r-- f1ar -~Apr __ 1 __ Mal_ --~u"-}-.f--i--1:......-A-.. g--t---+·--t"--·1- __ 
TOTAL • 19vl 5.917 1 ·s.7ss 1.2ss.l 6,..117 R.G9A SLB5t. s.tst !1.036 12_1:;i: ··~9~.5! I iR.o3i lg,101 1 
ZUS!tt4~1EN 1902 il.323 p.303 10.553~ 9._791. Jl.SU 23.9Q8 16.328 I 3.952 ~.2701 7.497 13.535 12.951 
191:/J ~.332 5.802 6ofl13; ,..386 7.048 ~.634 I 5.617 I 6.189 
I--£U-R-O!'-£-OR-I-EN_T_A_l_E -----lt---l-96-.l·-+·--ti2-2.....tl~--3-40----+--28-5-l----,9-f-l--..,..596--t--28-0-Ti,-. 2-4-3 -+r,-522--+-,-1.-i 98-~-3-.. :,;- 5o489 5.394 
o~iEUROPA 1sc2 1.359 ; sss 849 · ·42s 102 ei2 l'.:m zso • 25d t 1 .'701 4.s~z · 4.fl9R I 
~-------------------~-'-oo_J~~-·7_4_4"~1 ___ 4_36~---4·-~-+---~-41-+--~•-9_•+-_z_s_9_+1ll~:-~ ___ 7_r-1 _s_,_4~----~.JL-----~------------
u.s.A. l961 , 2.793 t 2.636 . · 3o475 2.637 -3.756 s.tss. ~.426 j 6.350 7.736 fl.S72 9,025 a.R69 
19&2 5,824 1 6.147 s.7t.s, 5,913 g~s~ 19.~23 f 9.387 2.1Si .z,.,.z 1 3,tJI j 5.762 3.no . 
i963 1.1321 I 1,408 2,005 1.875 2o2fl0 2,,.32 l,040 2.362 j I I 
....,_DA-NE-MA_R_K. ---------.--r--;-oc-: --~2.451 2.641 3.383 . 3.22~ 4.par. -3.329 3..,.16 . tl ~.011 J.llliB i 4,805 ~.048 ---l.m I 






1963 2·,,.19, ~.888 lo-244 · 2,169 ~.i26 ·3.003 2.S63 · 3.301 . I 
1961 .. I .. 27 ' 40 45 52 17 I 11 
I 962 36 I 8 96 16 9 93 ,. 60 



























































.. · .. ;:~· .. "' _________ .___._~....__--.~. __ __.. __ ....... __ __.. __ ....,.. __ -t-__ ......t-__ _._ __ ....._ _ ....__ ____ _,...t ..... · " 
. ~ ... 
111729 /VI/63 
Produit : Ocufs en coq_uUlo 
Drzougnis : Dior in der Sohale 
13 ~R ~ DEUTS CBL.AND 
!:MJ...S'!!!.!I QE~EJ!_FUI:REN Q = Tonnes 















_ __,_ ___ ~--------------~-··· -- ... 
~fJNSUELLES - r~ONJ..TLIC.HE 
------------·-----,.------ -·-----------------------~ I TOT.AL - INZGES.AL~T 
1961 1962 I 1963 1961 
22.30;'-;5.205 ~0-:;-· f--.- 13.-89-7-+-







1 4. 7 58 7 • 46 7 
14.301 10.225 
20.505 23.090 13.722 10.051 12.696 6.953 
23.030 25.859 I 16.173 12.073 15.224 12.945 
18.481 12c747 j 12.463 11.853 8.810 9.701 














18.934 16.540 1 12.327 13.648 13.218 9.722 5.286 






23.890 12.937 16.282 10.944 7o608 1.993 
24.992 17.394 I 18.514 14.949 6.478 2.445 







Produit : Ooufs en coquille 




























CUMULATIVES - :rcmmLATIVD 
C,E,E./EWG PAYS 
--
1963 1961 1962 .. I 1963 1961 
-· ·--
,..._._.. 
15.407 13.097 18.963 I 11 o679 8.405 I 
26.910 27.661 33.721 I 19.146 17.007 43.394 40.136 48.022 29.371 32.016 
57.116 ,50.18.7 60.718 36.324 42.470 
49 .• 438 
. 
73.283 62.260 75~942 53.427 
. I 85.746 74.113 84.752 59.305 . 60.055 













160 .256 108.952 99.872 107.191 77.782 69.749 





.585 I 134.668 129.422 83.835 . 154.87 4 88.992 .869 143.924 
.473. 171.119 155.615 ·. 95·5~0 





. ~ .. . . '. " .. 
. . .. : ..... . 
. . ; . . . ·: .. .. . I 
' • • ' r ~ ' • 
•• I _ _, I .. _, - ..J 
Q = Tonnes 
M "" Tannen 


















Prod1.1ft : Oe11fs en coquflles 
E·z~~c~:s : El~r I" der s~hala 
lmportatfons mensuelles - Monatlfehe E1nT~nre~ 
A., EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.t.E. • HERKOM~END AUS EWG WlDER~l 
• .- ... --.... -n...,..., ........ ~-~.-•-·•~•• •••-•••·---rio--.......... ., ............... ,. ... o •• fi"O.,. .. ,...it.~- ... .,. 
0 • Tonnes 
M • Tonnen 
1
,------- ----1---'J- Jan- ----, . --r-----t-·---------Aug 1 Fe_b --i--t-!:ar l Apr Maf Jun -~·-J-;.~l---+---+- ·-----I --. Sap Ott Nov Dec 
12.111 1 lfl.282 18.514- 19.fl92 16.384-
9.2?1 ln.~~ 14-.949 I 14.502 11.611: 
8.967 
13.764 l 12 0 4.,5 ~ 10.051 !~,073 I :!.fl53 I 13.648 
!i,, -:-~.t~ : ·~ 3:t· i 12.6~ I~ ;_,'It l P.,,1i!j i 1?.218 
·--- -t --
1 TuiAL c.r.r. 1961 1 t3,097 
I diG tN~r;r.::AWi I 1962 lrA.963 I I I 003 I 11.679 7.46 ·, I .,. :·,I 6 953 12 (1'5 I ~ 7', i c ~''2 I :l., . i . ..i I :;_,~.,, J ••.• 
--:-·- --- -.------,__·--r---· ··--.-!---+----1----,1-----lf-----1 f.i~ 3'~5 ! 295 ~.5, I 217 31 
I l---L-
1 rRMlCE I I 9G l 2 I 27 
-
... .. 






40 I 617 86 115 
5 
1----------------~----~-----~-----~---~----~-------~---~~-----~----~----~----~----~----





;9(~2 .. ... .. ~ 
-
M 
I t9:>3 .. .. .. .. 1 .. .. I 1 
--- ----J---+-l----+1--t-t--1 I NEDr';\;.:iD lf•61 t3.4CJS t2.f'~\ ! 10.754
1 
B.470 i g 1r:3 ! 10.26·1 ~ 12.006 11.158 15.4i5! t?,,ltl9 
1~02 tB.Ouli 1?/~iJ : ~2or· 1 s.~·w 12)l'IS i 8.23: 1 to.~n2 1 8.442 to,.c: 9 l3,351t 







6oC::i ! IJj·~·: 3 912 II !"17 I 7,763 1 7.ij@!j 7.1t85 f 
-- ·399· --:··;: ~.--r-·-r:-3·7~ t 1 ,286 2. OSI• i-t.Joff--t-:-5il · -...,9""2'~=-> ~---1 -.,..ao"""'8-4-....,l-.o .... g"""s o4--,.,9tt.....-41---....ss3 '------------~--:~_~:--~.. __ :_:~;; l :,:;; i ~:::: ::::~_L~::: . ~:::: .. !!:~ -g;su 1- s:s .. 1~530 .. _772j 
-01 
' 
,. - --~--·-"' ·--
B.R. DEUT~CHLA~D 
•• h ........ 
lmportallons mensuelles • l~onatlfche £fnfuhren 
Fr·oduft : Oeufs en coqll\ lles 3. EN PliGVr~ANCE DES PAYS TIERS - HERKOMHE!ID AUS URITTlftNDERN 0 • Tonr.es 
E~~~h :[larlndPr~~~hb~~;~e~~~~~-----------~------~----~--------~--·r··-------·--r--·-··------r··---------,----~ M-T~ft~n 
Jan Feb Mar 
·-----------+---+----+---+--~1-- -- :-A~~ -~Maf --t·-Ju_n_+-· Jul_ .... Aug!Sep:t1 Oc_t __ +--_f~o_v_+--D~_I1' 
TOTAL 
ZUSAMr;al 
1961 !U-CS 8.602 15.009 10.454 I o. 957 6.628 5.286 4.488 7.668 6.4 78 5. 779 6.429 
196, 6.242 I 1.o28 9.690 10.391. 10.635 3.937 3.322 r.an 1.993 2.445 3.782 4.913 
________ .. __ '963 _J._n_a r-L_ •• _oJ_6-+-·6.259·-~o--6-· 76_9...,..__3._2 __ 2a-+-_2_. 7._6_2 -+-_2 __ ._6o_s+_2.121 -+---+---+---t 
t 96t I 6~1 1.258 10.so3 s. 985 1.012 2.o94 1.s25 1.4s7 1.021 273 , 32 EUP.CP£ ORIENTALE 
1962 25 1.396 6.134 7.918 6.897 1.506 500 JIB 412 261 




r Fl Nl.-AI-3£--·-----+---196-1 -+·-1.-2-GB-+---86-B-+--4-6-7-+---184-t--1 9-7+--4-68-+-l09 .. -1-19--lr--5-54--t--8-8-7 -t--48-1-+-9-8-1 -l 
Fl!llAND I 1902 1.095 1.277 795 49 243 19 .. lt7 121 - 56 




; 961 4. 006 
1962 3. 9fl4 
1963 2.020 
3.840 3.107 l.Q?9 
3,779 2.4l> 1,566 
1.441 1.490 1.342 
2c409 2.908 2,461 I, 728 
2.812 16987 2.414 1.0~2 
1.483 1.423 1.330 733 
2.379 
950 
2,736 2.722 4.168 
1.163 . 1.570 2.120 















1.7G6 t.~o 594 























lt3 22 163 114 
!-----------+---~---- ·-- -----·-+----+----+---+---+--- --t---+---·---1!-------t-----
1951 I 1.009 244 39 81 .. 341 JOB i4 217 :ss 21 195 
S~o.HWE!J£N 19G2 74 i 450 59 ~ 303 . f 254 - :.'4 S1 I 03 J64 
·-___ -·-· __ ----·-- J _ 

















Produit : Aninnux vivants de l 1 eapece porcill.e 




PERI ODE TOT ilL INSGES.U.fi' c'.E.E. ZEITR.HTM - -
- 1961 1962 1963 1961 1962 
Jcm 
Feb 





























Q = Tonnes 













Produit : .iminaux vivants de 1 1 es:r>ece porcine 
Erzcugnis : Lebcnde Schweino 
# CUMUL:1.TIVES 
-
PETIIODE TQT .. q: .. 
-
INSGESiOO C.E.E. ZEITR...UM -l 1951 1962 I 1963 . 1961 1962 
Jan 
Ja~/~eb 




Jnn/Jun . . 8.735 37 2.494 5.003 -
J:m/Jul 






Jan/Sep 8.814. 1.424 ~ 5.003 1.124 
Jan/Oct .. 
Jnn/Nov 








- ~ . ··~ . .. 
1--·-·---- -·- ___ .l ___ -- \ ' 












Q = Tonnes 















Prodt..it ; 1n .mcux vivants oa Jlec;pece porcine 
Erzeugnis: lebende Schweine 
TO TAl C. E. E. 1961 
EV:G t:,I$[SA:·r 1962 
1961 











u. E.B.l./B~l.E.U, 1961 
1961. 
1963 I ! 
Jan 
FRANCE 
Importations trtmestrielles - DreiQonatlfche EfnfUhran 
i1. £i! , fllVEilANCE DES PA"S DE lA C.E.E, .. I£:~~OL;I'END AUS Elfl Ll!rn[fl 
------- .. ---... -....... __..... 
feb Jan/Mar ! Apr illa1 Apr/Jun Jul 








1. 323 .. 
.. .. 
.. .. 









005 I 1.299 











Q " Tonnes 























EURJPE OR:C~TAlfc 1~31 
O~TEUOOPA 1G'G2 









Tltllst £ 1~61 
TUiJESIEN 1C32 
' 1~ 3. 
' 
FRANCE 
Importations trimestrlelles • Drefmonatlfche Efnfuhren 
B. DJ P:\WLWICE DES P.iYS TIERS .. HER!(I).W.EUil AUS DRlTTlii.:DE;l! 























21' . ·- . -· s. 
~ 
. . ... 
·-
.. 
.. .. . . .. 
1172S/VI/33 













Q • Tonnes 














.... ...- ........ 
.. ....... t 
' FRJ .. NCE v'f -~r - ..- . ~"':'':'' .............. ~ ··- .'· 
IMPORTATIONS{E!NFUHREN 
Produit . Vinndes de porcin donestique autr~s que jan.bons Q = Tonnes . 
Erzeugnis . Schweinefleisch ausser Schinken M= Tannen 
I - TRI~ffiSTRIELLES - DREIMONATLICHE 
. 
PERI ODE 
ZEITRAUH TOTAL - INSG:C:SAMT . C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLitNDER 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan I 
Feb 
J.:.:n/Mar 13-.962 703 2.063 8.920 17 2.019 5.042 686 4/t 
fl.pr 
Mni 




Jul/Sep 1.488 1.092 4 1.025 1.484 67 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 6.249 476 4.377 476 1.872 -
I 







Pro<lui t : Vio:..ndt:s L:-:: p0rcin 3_r,1 :estiqu& aut res que jambons 
Erz~ugnis : Schweinefleisch ausser Schinken 
I . " CUhUI,.-..TJVES :"' KUl orrn, '. TIVE 1- .. .. ~----------- --· PEHIO.DE i 
Zf:ITRAUM TOT:.L - INSGESi>l1T C .E.E. - E.'WG .. ( 








Jan/h.:lr 13.962 703 2.063 8.920 '17 2.019 I 
' l I ,. Janf.Apr 
Jo.n)Mo.i 
Jan/Jun. 23.473 791 3.186 12.539 17 2.564 
Jo.n/Jul· 
Jonj;.l.lp.; ' - ' .. 
Jo.n/Se:p 24.961 1.883 12.,54}. 1.042 
Jar./Or.-t. . 
' '•' '• ~.I ' '- . r ··:· 
Jan/Nov 
Jan/Dec 31.210 2.359 16.920 . '1.518 
' 










- ··!;a.. L ~-~~~ i . ' 
.. · . ' • , I• ; ... 
·-..-.----- - .. .....J., .. .. -
.. 
.. 









Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-------









. . . 
) 
• 
' . . 












--t~ . .. ·- ; 
:., 
• . 'J ·I-..: 
...... . . ~...... . 
--
FRAhCE 
Importations trkostrielles .. Drelmonatllche Ein-i'11hren 
A. E'J Pf{)V['l;.'!CE [)f.'S ~:\!S DE lA CJ E. ... HERKJI.'!THD .iUS [.lJ I ~'fl€R'J 
Prock..!, : V\t111de du porcin ~:Jr.edi~ue autre que jalllboll----------- ---






















--------------- 1---- .. - --- -
-. 









1. 745 I 
3.489 1 1. 731 
---- --- ~7~- ---~1---








_.----"'- -~ ..... - . -
...;~::.:-- .. _" 
1 
522 
Oct - l'lov. 
Q • Tonnes 
















F:"od~!t : Vlar;de de porcin dOiil;:sti p3 autre qt<e jamfl9n 
Erzaugnfs : Schwelnefln.fsch ausser Scilinken 
Jan 
: 
lOTAL 1 1951 
ZUSMlt.:EN ' 1802 
1963 
EiJilJPE ORIEi·ITALE 1!.161 
l~mm •Jf:62 . 185.1 
i Affi[UTINE 'iOG1 













lr.:portatf ons tJ•in~strielles • DreimonatHche El.rfuhran 
3. EN ~R!VD!A:~lCE iJES PAYS TIERS - HERI<Q::;.'EI-!0 ;~us DR! TTLii'DE~ 
I 
Feb Jan/i'ar Apr I Mai Apr/Jun. Jul 







































Q •· Tonnes 





























F R A N C E 
IMPORTP.Timrs[c::n FUHREN/ · 
Produit : Volnilles nortes de basse-cour et leurs abats 





ZEITRi ... UM TOTJ~L 
-
INSGES ... '..MT C.E.E. - EWG 




.:o.n/Mnr 73 11 167 61 9 155 
fl.vr 
Mai 
f .. vz/Jun 583 330 302 51'6 329 285 
Jul 
J~Ug 
Jul/Sep 87' 121 87 121 
Oct 
Nov 
Oct/D(c 9 147 9 142 
--
-









Q = Tcmnes 







~···-. --- _._-- '- - ---·· ... - .... ....___ ....... ~----""- -~ ------ ----- --..._., 
N 
00 
Produit : Voln.illes mortes de basse-cour et leurs abats 




KUhUL .. '.TIVE 
; 




- . -~ 1-9-61 1962 1963 1961 1962 1963 
' 
Jan ' : 
Jan/F.eb : ; . 








" . -- - ·1·- .. 
Jan/J_ul > 
; 
' Jan/~ug ! : 
Jan/Sep·· 743 462 ' 664. 459 : 
! I Jan/Oct ·- .. .. . - . .. . . ~ .... - - .. 
' Jan/Nov ·' : 
' 
I 










. . , . 
- -




















Q = Tonnes 




















Importations trtmostriollc!i ~ Dl'oimonatlic:lo Einfuhran 
A. EN ~fll.V9i~~ JES PAYS nE ~~ •. C.E;!~_:_!!fRKO·:;::.:!D .\U~~ .• LA'NDE~J 
Procillt : Volaillas morbs do basse··cour at leurs c.bats 
Erzeugnfs : Gaschlachtotes G::~f1Jga1 und Schlachiabfalle 
Jan Fob Jan/Mar Apr Mai t\pr/Jun Jul 
TOTAL C.E.E. 1961 G1 5'13 
E'.\0 IN93ESAlliT 1962 9 32D 
1963 155 285 













I NEDERLAND 1961 57 1rC1 1962 9 ll3 1963 1CS 234 I 
-
. .. 
U.E~IU./J.l.E<.UQ 1261 4 25 
1'le2 l 23 -
196J 50 I 51 I ' l 
1"1120/VI/63 

















Q • Tonnes 
















G. EN ?I!WGWJC: D~~ Pll VS T' nr.: .. l(a\0m:.:c::::: ;.us t:ll TTL;:l'HlEi.J 
Prod .. tt : \'olai11<Js r..'lrto:~s de b?ssa-cour et leun aha\s 
Er!Ot.iiJliS : Ge,chb~.hte~es GeflUoei und Sch; acht;:wf:Wil3 
-
-.:an 
TOTAl C..t~. . 1001 
ZUSAMME:l 1~G2 
IS38 















------·--- __.......... _______ __.,..... ...-.. . 




10 r 18 
. .. 
i 




























. . .. 
.. 
. . 
Cl • Tvnn<:tt 













_!!1PORT.~r~:;: s;:;s /EINFUEllEili 
Produit: Oeufs en coquille autres que ceux a couver 
Erzeugnis: Eier in der Schale ausser Bruteier 
PERI ODE TRIMESTRIELLES - DREIMONATLICHE 
Z:ZITR.cl.UM 
TOT.:...L - INSGESA~T C.EoE./EWG 
-
.. 




Jan/Mar 2.218 1.055 4.173 1 .. 938 844 4.100 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 142 4.180 3o097 113 3g992 2 .3L~9 
Ju1 
f.ug j 















Q = Tonnes 
M = Tor:..nen 
' 
' --.-·--.





211 73 I 
l 

















Prodtlit: Oeufs en C01Ui11e autres q~e CeUX a co~¥er 




Q = Tonues 
M = Ton:nen 
--, 
' ! 










.. . ,''• .. .. .. .., .. 




4.173 1.938' 844 7,3 280' 211 
' 
,JD.n/ .. pr ; : .. I C..> 
JanA,.!ai·~ : i •o, ' . ' : .. w ' I 
: 
• .. " . 
... 
JaniJU:n 2.360 .. 5 .. 235 I 
' 
... ... ~ 
-




309 399 821 
Jtin/Jti1 " •. • 
' Jan/l~u€; 
' ~- -·~ 
' Jan/S~p 
.. 
I Ja::1/0~t 0. ; -
I 





Jan/Dec 9.570 11.726 913 1.533 
. ~ . 
FRANCE 
lmportatfons trfmestri eHes ·· Ore!monat ltcho Etnfuhron 
A. fN PROVENM!C£ D£S PA~S DE LA C.EQEo .. HERKot1N~ND AlJSEW3 ~NDERN 
--·-----__ ,__ ..................... --- -··-----·· ·--------------------- .. _______ -
Protitft: Oeufs en coquflle autres que oel.'f~ a couv<.>r 
Erzeug~ls: Eler fn d~ Schale eusser 8rJt3fer 
TOTAL C.E,Ee 






















































































































































































































































"~ . ' 
11.729/VI/63 
I T J.. L I E 
ImiJcrtaticns men.suelles et oumu1atives 
. . 
1961 - 1962 
et d~s premiers mcis de 1963 
IT .. :..LIEN 
Monatliche U4d k~~ative E~nfuhren 
1961 - 1962 
und ftir die ersten 1--fonate des Jahres 1963 
Produit: Animaux vivants de 1'espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
IT ALIA 
IMPORT.\TION~/EINFUHREN 
Q = Piece 
M = stuck r----------r---------------------------------------....__-----~---~---
MENSUELLES ~ MONATLICHE PERI ODE 
ZEITRJ.\.UM TOTi.L - INSGESI.MT C.E.E .. - EWG PAYS TIERS .. DRITTL1!NDER 





















7 o8~ 6 
































8 .. 976 
11 .. ':::46 
• 
I:1?0:ctTAT1<:::;R/::H::'UH:"tBN . 
Pre;~uit: ;~rlimau::: viYar.t.s de 1'espece porcine 
..... rzeu~nis· Leber.de Sr.i·w.oine . 
-




TOTAJ_, - INSCEs"· .. r1T 











Jan/.h.pr 4 37.655 74.128 
-
Jan/Mai .. :4 50o883 87 .. 650 
Jan/Jfn 4 65.8GB 100.197 
Jan/Ju1 4 76.889 
Jan/1-..ug 3.070 85.794 
Jan/Sep ... 11'.593 93.610 
Jan/Oct.· 
' 
: '12.80? 105;421 
Jan/Nov 22.699 126.173 
Jan/Dec 32.231 145.647 
-~------
Q = Pi~ce 
1\1 = E. t I k ;;;: 
Ct;J<Ub·~ri"rvr.s - Kt'MUT h.'r:TI!: --1 
C .. EoE. - EWG I PI,YS U>'.RS·- Dl<IT~L~NDEPd 
-
-r i . 





















48.041 4 .5().883- 39.609 
- -









6.458 3~070 79.336 
-
12.365 11 .. 593' 81.245 ' 
' 
28 22.752 12.777 82.669 
28 '35 .. 984 22.671 90.189 
.. 
28 ~9.3.5.?. 32.203 94.634 
' ' 
ITALtA 
A., EN rR')'n~ .. ~C~ r:r:~ PP'~ !Jr- : . .A r,,L,S~1·]~~-'J1'' (!ti!J AUS EWG UiND':RN 
"'·--· --- -··---..-.---"'"' ..... _ . ., __ ,... .. ,_ ........ ,,. ............ '""."""""·~~···-----····-·-...... . 
ProdaH: A:~fiii2'•X tl!va!'lts de ! 1espe::e porcine 
Erze> '} :' , ~·~ ,. ·c .. ., 









• .. .. ze 
.. 4.4'JJ s. ~07 1'U78 
11."29/VI/63 
0 " P~Jce 
I" ~ 2'":-::t 
----~--




.. I .. .. .. .. .. .. • 
H!F.? .. .. .. .. • .. ... 
, I 
!~~~ ' .. • .. .. .. 





ProduTt: A~fm~< ~f~ar~s de 1ies~~r.e po~cfne 
Erzec)nfs: lebe .1da ~:hwc! ;w 
TOTAL/Z~SA~lNL~ - 1961 
1952 
ls33 
EUROPE ORIENTAlE 1961 
OSTEUROPA 1962 
1963 
' -!m~orta~to~ mPnt·:et1e; ~ 1'1natl'~c:!e ~fafr'1r1m 
B EM p.,/1,[1'' kiN" 1'1£c:.' "'YS T' rr.~ > l•t:'f"'l1Y', r·m' A'" l'Ot ? ... , !f>'Jr~~~ e I~ 1.V1' f~ull\lt u "' t .• " 4[1\v n P!...l\ •VI' I. lw.J 1\~ I I, R•· ._ .. 
........ -- .. --··---- ...... ·-·-··---- .. -- ........ _________ .,._.,.._,_ ............. c.- .. . 
Jlr. feb Kar Ap;· Asl Ju~ I J . .:l 
.. .. .. 4' .. .. .. 
3.869 . 0.900 13.735 . 11~092 13.228 ~4 .. 985 Hc0?.1 
5..270 7.,475 '·9.306 •' 8.582 . 8.,976 11.945 
; 
;. 
. . .. .. .. .. .. 
-
2o08S 30 999 1.0.153 9.551t 9.442 il.ts.'} 9.821 
' I 499. 7.475 4.765 2.673 6.287 9.,'286 I 
fl>.i.f.J ~e;. -! ! C. 
I 
l--~.5l3 ,.--·-3u066 io 104 
.. 
2 .. 447 L909 1ob.2'~ 
I 
1.191 ~053 lo002 
2., 1 fJ7 l .. 375 1~059 
i. ":·"1'\lt -~3 














ITAJ' .. IA 
,!.~ORT~.',. TIONS /EINFUHREN 
Pro1uit: Viande de pore fraicho, refrigcreo ou conge1eo 
Erzeugnis: Schweinef1oisch, frisch; gekuh1t, gefroren 






'.rOTAL - IN3GES:J.MT C.E.E~ - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
f-." 
-
Jan 451 2o124 3.115 
-
883 400 
Feb 285 1o031 4.409 ... 665 1.087 
Mar 95 1.025 4.4'61 ... 713 843 
.Apr 128 2.646 3.669 .. 1 • .)50 914 
Mai 122 994 2.824 .- 417 776 
Jun 102 975 2.683 
-
427 893 
Ju1 706 1.650 
-
492 
I A'l..;.g 1.3'-+4 lo:i.67 - 375 
Sep I 1.,105 686 434 203 
Oct: 2.266 2~594 481 751 
Ncv I 1.118 3 0~.82 360 125 
Dec I 740 4.392 322 1.463 
• 
11.729/VI/63 
Q :: Tonnes 
M = Tc'1.:1en _______ H_ .... ____ 




;:;-r-2 G 715 
285 366 3 .. 322 
95 312 3.618 
128 1~296 2~755 
122 577 2.048 
10? 548 Jo{90 





1.78] I 1.843 
I 
758 3.065 
417 I 2.929 
~ 
N 
_____ j__ I 
·---
_ _____ j - -- --
I'I'i: T...Il~ 
Pro·"iui t: Via:!'! de de pore fraichc, ref:-igeree t conge1ee · 
Srzeu"'·lis= SchwEd!l"f1eis(;· .. , fr"'sch, gekUhlt, gefroren ,____~ - - - _._ ·- -
-----
. 
PERIODE CUMUL~TIVES - KUHUL~~.TIVE 
ZEITRAUM. Tv'I'l"'L ... INSGESAMT l C.E.Eo - EWG 
--
1961 1962 1963 1961 1962 1963 





Jan/Feb 736 3,155 7 .524. 
-
1.548 1,.-4.43i7 
Jan/Har 831 4.18o .. 11.985 . " 2~261' ' 2'.330 
-
Jan/Apr 959 6.826 15 .. 654 
-
3 .. 611 3.244 








. 4.455. 4.913 
. 
Jan/Jul 1.889 ; 10.44;; 4.94·7 : 
-
Jan/;.ug 3.233 11.612 . . ' 
-
5.322 . 
Jan/Sep 4 .• 398 . 12.298 434 5.525 
' . ' . 
. ... . ' . - . 
Jt.n/Oct 6.664 14.892 . '915 6.-276 
Jnn/Nov 7.782 18.074 1'.215 6.4o·f· 
... 




















·Q = TCinnes 








1 .. 241 2 .. 715' 
1o607 6 .. 037 
1 .. 919 9.655 
3 .. 215 12.410 
3c792 14.458 








PrGd:.Jft: Vfanda de pore fratcl!e, r·efrlgSreG7 coilg~Jlee 
Erzeugr.fs: Schwef~eflP,sch, frisch, gekahlt, gefroren 
Ji:il'l 
TOi Al C. E, E. 1961 .. 
EWG I NSGESN;T 
1962 033 
1963 400 




fRANC£ Dol .. 
1962 
" 
l !'ED EW. A!lll 1961 -1G61 
-
I Vo(.~,:_·/•,l,E U, 1062 G83 1[63 400 )'161 .. 
I 1!162 I .... 1~63 .... I 
I . 
I TAL IA 
lmf)crtaUor.s mens:Jenos .. Mo:-at11che El,1fl.!hren 
A~ EN PllOVEI~ANC£ DES rAYS CE lA C.£.£ .... llERKONrmiD AUS EWG L1iNDERH 
P••••••- •••----- .. -•••••-•••-•••---------------~ow; ________ ... _____ ,.._ 
fGb tlar Apr Mat .kin .lui Au;1 
.. .. .. 
- -
.. .. 
665 713 1,.350 4i7 427 492 375 
lo007 843 9~~ 776 am 
- -






.. .. .. ~ ~ 
.. .. .. .. .. • 
-
.. .. .. .. .. .. .. 
• 
.. .. ... ... .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
277 ~~ 764 171 136 2~7 99 
i.,CI07 843 -914 (78 891-
.. .. .. ... .. .. .. 























0 .. 1o:Jnes 













.__ __ j i 
! T 1\ .• I ,:. 
Proc tit: Vtan~ll de ~ore frat.:he, :-efr-1 s6r~o. ccnJfl6o Q • Tonr.o~ 
Ew . .;g!'!ts: S:;!.r~e~•1.:.f1r.l::.ch~ 7:-lsC: 1 ~1'.~'::-,H,~etro;·en 14 .. T1mer. 

































































































~~ ,~ lv 735 7~ 410 t 
'lo.J 1 .B~j 3oG57 . 2oS29 
28 ZiO .. .. 
~1 303 ~51 7H 
224 202 175 116· 
371 315 1.108 1,039 
. 
-
30 700 ·,oa ""\ !I"' 




P:rodui t: Volai11,)S m.ortes de be. sse-cour 




Q = Tonnes 
M = Tor ... ·-:en 
PERI ODE 
ZEITR:~UM 

















































































ProduJ t: Vola1Jles m0rtes de baase cour 
Erzeu[ni~: Gesch~e~ntet~s EauPf~~ge1 
-r·PE~IODE --. 
. 
ZEI.TRaUM 'I'OT.:..L - IlfSG:SS/J·lT 
' 
19G1 '1962 
' Jan 613 (22 
Jan/Feb 1.768 1:.160 
Jan/.'1ar 2,105 1o291 
. 
Jan/l.pr .2.297 1.487 
Jan/Mai 2 .. 826 L683 
Jan/Ju~ 3.417 2o099 
' 
Jan/Jul 3~775 2.606 
Jan/;.ug 4.oe2. ·2 .. 667 
•" 
Jan/Sep -4.485 2.776 
I .Jan/Oct 4.973 2.882 
Jan/Nov 5 .. 894 3.293 














CUMULATIVES - KUl1ULi~.TIVE 
-
C.E ~E. .. :8WG 





















i."' r : . 111 
_.... 
11.. 720; ·II/63 
Q = Tonnes 

























1 .. 68 





















--- .. ·--... -~ ···-- _ ......... 
"'" ...., 
Pr.,d•Jf+: Vola!lle rcorto de b~sse·cour 
Erz:;ugn! s: Gcschla;htetos Hausgef1l1gol 
-
--
TOTAL C. Eo Eo 1961 
E\-JG i NSGESMii 1962 
1963 








I 1 r~~ I lEJER:.M..c ~J! 
I nsz 
I 
I ·~1 33 
l 




~~~ortations mensuolles ~ ~natlfehe Etnfuhren 
A~ EN PROVENA~!CE DfS p,,ys DE LA C ..EoE. .. HERKOHilEND AUS GJG LJ.tMi£RN 
c>'--·-~-·---~ ... ----.. -·------~ .... -··-,.·-·----·-------------------... ·---
Ja'l I Feb Mar Apr I Mat Jun Jul 
:l -· - .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
... .. .. .. 
-
• .. 
.. .. I .. "' - ... .. 
.. ... .. .. .. .. 
-
... .. .. .. • • 
.. .. .. 
-
.. .. .. 
.. 
"' 
.. . .. ... 
.. .. .. .. .. .. ... 
. ~ .. .. .. .. ... 
.. .. .. .. .. ... 
- I l • .. .. .. .. .. -.. ,. .. .. .. .. ... 






























Q •• Tonr.es 










.. .. .. ~ 
27 j'l ., 65 . .. I 
-----
1--· --r-·-··-






Prodl'!t; Vo!ut11c n:-da ~r, iw.ul3-t11i.ll' 










. Wt~JIARK 1062 . 
1963 

















l3o Et' ~,-iQ''':NANCE D~~ hl'i'~ T I Ef'S .. "Du\(~~':-ll;.HD A~S ~tRifT' ;M)fq~ 
Mtlllln•··-•••-•• .. •-••• •••--••••• •••••••••• ••••• •-••~ ••••· ..... ._ 
Feb Mar Apr Mat I J.;n Jul 
1 .. 155 337 192 ~ 001 358 
430 lll 196 196 416 f{ff 
.. 37 275 133 382 92 
-
229 80 113 189 220 293 
333 80 146 168 300 : Jro 
'iO 92 63 98 .. 
... .. • • 336 35 
... .. . 
- .. .. .. 
. 
"' 
.. . .. .. 
.. • .. .. .. .. 
:11 a .. 15 17 ,. 
.. .. .. ... .. 
·~ I Sep 
307 403 
61 82 
245 . 357 








Q • Tornc:; 
{II n iCJ'l;')(.,J .. 
r-0~~ -No~---~--D~c ·-1 
i!31J 9ll l.,-t>90 
'J4 4Cl 1 .. 4-19 
. -
-- --
419 7~6 909 
67 l7':l fo099 




• .. .. 
.. 22 120 
IT.&LIA 
IMPORT~TI0~1L(EINFUHREN 








1961 1962 1963 1961 196a 1963 
Ja!l 5.091 5 .. 961 3.299 1~009 1.469 848 
Feb 5.860 6.738 .. 2.898 648 1~264 1.534 
Mar 9.895 8.076 4.,052 481 782 1.679 
llpr 12.813 10.,482 9q015 343 377 81~3 
Mai 
- I :T:ln 
8Q096 0.,587 13.,027 435 357 935 
6.632 13.098 4.0'-~1 382 603 ,504 
JJ.1 3.055 5.656 394 1o449 
Allei 3ft538 4~070 698 2.517 
Sep 4.776 3.568 L,685 2 .. 95~ 
()')t 6 .. 327 4G68? 2.628 3o321 
' •. -
N':IV 5.,£31 4o417 1 .. 684 2ol.22 
















3 .. 950 
' 
11.729/VI/63 
Q = ToJ;~.nes 
M = Tonncn 
--




















Froeutt~ Oeufs cn_coqui!le 
~rzeuguis:- E::..er in der Se;hale 
--· 
PERIODE 
ZZITR .... UM TCTAL ... INSG~~Sl..MT 
:J 
I 
19~J 1962 I 1963 
Jan 5~091 5.96l. -I 3.299 
.J J.n/l!"e b 10.,9.51 13.699 I .6.197· 
Jo.n/11ar 20.846 I 20.775 10.249 .. 
i 
Jan/l .. pr 33.655 ' ·31.257' 19 .. 264 
~ 
Ja.1.1/Mal 41.755 4o.844 32.291 
Jan/Jun 48.387 53.942 36.332 
Jan/Jul .51.1+1! 2 59o598 
Jan/:O.~g 54.98o . 63.668 
Jo.n/Sc; 5·)~ 7:>o 6? .. 236 I 
... 
Jan/Oct 66.083 71.923 
Jan/Nov 71.914 ?6.340 • 
Jan/Dec 77.995 8l.483 
l 
~MP~"Rm' T rc "'TC! ,...,·rr··FT"--,-,li:~T 




Q ~ Tonnas 
M = 'lormen 
-"-··---· .~--- ·--·--~----- .. ~--·- .. :. ... --... --: 
CUMULli.TIVES - KUMTJk~ TI VE I CoE.E. EWG PA.IS TIERS- DRITT:.;t~JDZR ... 
! -- --T-----I i 19GJ.. 1962 1963'. . 1961 :1962 :1,963 
1.009 ltt469 848 4 .• 082 l 4.492. . 2.45~' ! 
1.657 ... 2. 733 2.,382 
,. 9.294 9.966 3.815 
.. . 
2.138 3~51.5 4.061 18.708 17 .. 260 6a188 
2.481 3.a92 4o904 31~178 27.365. 14;,360 
2.,916 4.21t9 5.889 38 .. 839 36-5'95 26.,402 
3.298 ~,8~2' . 6 .39:3' 45.089 49.090 '. .. I"· . 29.,:'939 
'" . ' 
3 .. 692 6,301 I 
47.750 53.297 
'·' 
4 .. 390 . 8.818 50o590 54-,.8.50 
I . -;; I I. ... ' ' 




8.703 .. -15.09} . 57~380 56,830 
.. 
.' .. \ .-; ........ 
. . ' .. 
~ io.387 : . 611>527 ' 17 •. 215· . ,. .. • 59oJ.2.::; 
.. 
-
. . . I 12.5i~ ·• 19··~15 65.477 61.968 
-
_ _j 







.... 11 :~~ n~;t~ ~'" •Joio-1::~~,~· 
Erzew;11is; E~er H: oar· Sc!tal o 
TO TIL C. E.E. 
























•) I 132 
1~62 383 
1953 ... 
I T A t I A 
l1portat~~s 1ensuelles" Monatl!~~e £tnfuhren 
Ao EN PROVEN&~CE DES PAYS DE I.A C.EoE• .. H£11<0M!-1EtlD AUS EWG UNIJERN 
'::: .._ .. __________ ., __ -----·-·-···-------~-·--------- .... ·-----·--------, ... 
Fob Mai" Apr Mat Jun Jul Aug 
643 481 3b.J 435 382 394 698 
1c264 i82 377 3St 600 1.449 235i7 
lo514 1.679 843 985 504 
.. 5 2 3 7 1 6 
.. l8 6 3 10 3 10 
.. I .. .. ., 
.. ... ., .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. ... .. .. .. 
I 
374 ~'3 4 • ., 333 428 364 6i6 .... 
500 405 333 294 4-28 lle(}~ 2n17J 
015 1o019 6:3 022 392 
2·}2 63 8 4 11 ;g 16 
1H 3Jl l8 60 1RS ~10 3i;l 
719 650 213 ~G3 113 
. 








1 .. 955 Zol58 





J .. ·;o·~-- .:·~ 
fi .. '0"'·~ ~., 
-- --.. - ----· 
Nov Dec 
lo684 2.131 












;-rod!J:t: C~ufs c., (''-+iH 1J 
~i"ZeiJ,;l1J s: Et e,. f n dur &;,ale 
TO.fAL/ZUSAI'lhttl 









1~51 UlD2 I 










1953 lc lll 
, . ~ 
; mr>')r ~aH i'ltl'3 'lie, iS"." el ~ et .. ~IC'!)a d ~ Chtl !=" lrt iu~r&;l 
-·-·---·-··--··--··---------- ........... _______ ., ..... -..... ---- _.,. .. .. 
Feb llar ,tpr liat J!.ln Jul 
5.212 S.4H 12~1t-70 7o661 6~200 2,.661 
s.~tn 7.,29~ 10.105 ~230 12..495 4"'2G7 
' la364 2.373 0,172 12r.~2 l.~? 
2.2J8 5.176 9o278 5. 5.,032 1c836 
2,.5'<6 2.,104 U0 241 6.,800 10p300 3.,05'1 
.. ... 7.760 a. as; 2..273 
.. .. 1q699 141 141 13S 
.. .. .. .. .. • 
.. 
-
.. .. .. 
2.,455 1.900 939 7fil 722 541 
1.983 z.soo l~~o006 1o298 1.249 790 
051 8~ 3~7 800 503 
Allg Sep i vet I 
2.,040 3.,091 3 .. G3J 
1.553 6H 1~256 
j 
2o310 2.000 1.,673 
6Jt 41'1 681 
112 92 3il 
.. 43 z• 
363 :no 576 
166 6i 10 
I 
0 .. To•mes 
M .. Tclnlln 
-----













Exportations monsuollos at cumulativas 
1961 - 1962 
ot des pr~miors mois de 1963 
NIEDERLANDE 
Monatlich~·und lcumulativo ~fuhron 
1961 - 1962 




Produit : Animaux vivants do 1 1ospece porcino 
~rzoU@1is : Lob0ndo Schweine 
r· [~ I ' : r-rlENS~LES - .i!iONA~I:CHE 
PERI ODE TOT1JJ - INSGESM~T C.E.E./E.lil.G. 
ZEITR.AUf~ 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
I t 
Jan 6.441 377 2.540 6.441 - 2.477 
Feb 2.761 50 2.363 2.761 - 2.363 
•,r 3.145 4 435 3.093 423 -·ar 
I 
-
Apr 2.319 5 182 2.282 - 116 
Mai 3.392 1 85 3.389 - -
Jun I 2.165 f 29 147 2.165 - -
Jul 1. 910 133 2 1.909 1 -
Aug 2.273 37 411 2.251 37 411 
Sop 2.479 51 14.244 2.479 36 14.217 
t Oci; 2.457 I ~0)264 2.342 1.968 I ~Tov 5.646 13.162 5.433 3.166 




















Q = Pieces 
~·I == S i:;ii ~k 

















Prodni.t : An:!.ma·.tx .:vi Yo.nts .do l 'os:Peco porcine 
Er~Dusnis : Lebon1o S~hwcinc 
Q .... Pi.eces 
!:I ... s+.uck 
. 
- -.. I I 
' 
CTJ~-roLATivES - :i.\."illfiU.GA~IVJ2l 
iPERIODE 
. 'l!QTJIL -:- INSGES.i.)IT J c.~.E. ;~~ : : ~ 1 · :>A~-TIERs·- PRITTL~~ j -ZEITRJ~m~ l ·, -- 196~ 1962 1963 1961 1962 I 1963 196;• ~ 1~63 i t 
. 
Jan. 6.441 377 '' 2.540 6.44·1 - 2.477 - . 377 ,'63 
' 








J an.;~~a:r 12.34'7- 431 5.338 12.295 - . 5.263 52. 431 75 
I Jail/Apr 89 ' 1:41 14.666 436 : 5.520 14.577 - 5-379 :436 . 
1 Jax1/iiai 18.05'8 > 
.• 
5.605 '443 17.966 - 5·379. 92 443 226 
: ' - : 






605 5·754 22.040. 1 ?·.379 93 604 . 375 
. 
' ' 
Ja:n/~g .. 24.406 642 6.165 24.291 '38 5··790· 115 .604: · '3ts 
.. .. •. 
. ., . 
"· 
: 
. - . 
--
. . . 
.. ~ J~/Sop .. 26.885 693 20.409. 2,6. 770 113 20.00~ . 115 - 580. 402 
. . 
,. ··~ ... 





Jan/Nov 34.988 16.'119 '. . ·- ... 34•-545" :· ... 5_.·249 443 10.870 .. " 
'• . . ' 
Jan/Doc 38.902 18.502 : .. ~ ,.3.&t652 
... · 
7.277 250 11.225 
-'"'": .... ....... ~ ....... - -. 
. . 
t ~. .~ .... :-1 • 't ' • • 
N E D f R l A N D ..,._,_._.,.._,,..__ __ 
Expcrtatl ons 11ens·Je'i 1 es .. Monat llc~e A~:sfuhren 
A. A DE~TINATION DE'S PAYS DE lA C.£.E ... NACH t'lG L~~lDERII 
.. "' ........... - ................... ~ ................................. - ................ " ... ~-:-....... 4 ................. ... 
P,·dult : Ar.tmaux vivants de 1 1 es~ece porcfne 
Er;.euqn!s : Lehe::ufl S;hllcfne 
0 " PieCE' 





' 1961 J.1s2 li 2.001 2.4J9 1.946 2,335 2.cn 1.909 2.2s1 2.479 -r 2.ls., 2,809 l.n5 
1962 .. .. .. .. .. .. .. 37 36 380 1.253 1.045 
1963 1.023 l 690 255 14 .. .. .. .. 266 
1961 3.2k8 1 760 654 336 1.054 H8 40 2.624 2.182 
.. • .. 
4i I 13.951 
1962 _j 




1003 1,454 l.fi73 163 
.. l ,5130 I. 9i 3 983 
101 
~------·----------~----w~-----~----~--~-~----~----~~----~~~--·~~--~~---4- •----~-----+--·--~ 
U ..LB.l./B_LLU. I f:61 I - - ~ - - .. " 5 p " 
::~ : : ~ : : : I .. I : - I - - -
L ______ ...., _________ ._ __ -:1.. ___ ,_ ___ -L ___ _.._ _ ...____..,.._,_.... ................ c __ ........_~--.l---------------
... 
Prod~;:~ ~ Anfr.duX Hv:'ids da liuepha p~i'Cfne 
Crzeugnl s : l~;JendJ Sc:·.wafr.:~ 





TOTAL/ZJSM1MEN r ~ol " 
. 
' 
' 1002 377 
: 
1963 63 
YOU3GSLAVIE 1961 .. 
JUGCSLAl/ICN i~62 .. 
: 1963 .. 
. ' 
PHIUPPI~lES ,. . 1'961 .. 




~URuPr OR!E~(ALE 196~ .. 




.N ~ D ~ ~I A" D 
.,_..., .. --.......---..-...-.... 
Exp?rtaflons r.anc.:ellls .. konr!lfc~1e At:sfuhi•an 
. 
B. A Dt:STINATIO~ n:s PAYS TIERS~ ~ACH CRITTL~~D~RN 
.... ~ ............................ ~ .......... 11- .............. - .. ..-1> ................................ M ____ .. ...,..,.. ...... 4 .. _ 
Feh. ·Mar Apr . ~af Jun Jul 
... 
-
~ 52 37 2 ~· ·. I 
50 4 5 : 7 29 132 








.. ... .. ~ 
.. 
'"" 
.. . ~ .. 
. 
-
.. . ... .. - y 
.. .. .. .. ~ 132 
-
.. .. 75 125. .. 2 
. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. ... ... .. .. .. .. 
.. 
Aug Ser I 
. ' 





't 15 296 .. ·. 
.. 27 
.. .. ,- .. 
.. .. ; .. 
.. .. 
l 
.. .. .. 
.. ll .. 
.. 
-
.. .. .. 
.. . .. 














Q .. Pf8cen 













••••• - ~ j ~ •' 
__ ....,· 
., 




P.roduit: Viande porcine fraiche,_refrigeree,conge1ee 
Erzeugnis: Schweinef1e:lsch, frisch 1 gekuh1t, gefroren 
r---
PERI ODE 
ZEI'IRAUM TOTAL - INSGBS1~T 
1961 1962 1963. 
r--
I Jan I 4~978 1 .. 706 4.316 Feb I J..,19l 1.304 5~101 
Mar 1.103 2.182 3o774 
Apr 717 1,032 2.,210 
Mai 1.720 1.,031 3.054 
Ju:J. 1c357 I 1.067 3.685 I l Jul 1.115 704 4.6o4 I ' Aug I 975 916 6.,931 i f Sep I 1.5.63 2,.523 8~185 t Oct 1 .. 286 1~973 r-I , I 
rov I 2~6~2 1C)297 t 
Dec 1~813 lo647 L ____ .;.._..t,__, i 
-
MENSUELLES - MON1 .. '11LICHE 
C.E .. E. - EWG 
1961 1962 1963 
4.502 1,320 3.437 
790 840 4.182 
635 1.805 3.468 
369 713 2.077 
. 
1.461 616 2.833 
1.002 870 3.606 
893 .524 4.514 
711 789 6.849 



















I . 272 J 
·' .._~.,.4. _ __.....,..._.__ 
' 


















Q ::: Tonnes 

















Produit; Viancle. p)rc:i.ne fraic"-le,refrigeree~- congel~e 
Erze-.:3ni3: Sdr.vei :J.e jleisch I'r-:_sc~l ,_seklih1 t 1 gefroren r----------~~ . ..-...., ~ 
-
~ I • """"'T"....,_+ . h' I I 
PE~IODE CUHUTJ: .. TIVES - KUMUL..;.TIVE 
ZEITRAUM TC'I'i~.li - I'NSGES:..MT I C.E.,E., - EWG 
. 
1961 .- 1~62 1963 1961 19€:2 1963 
-
Jan I 4u973 1.706 4.316 4.502 1~320 3.437 
Jan/h.,eb 6.169 3.010 9o416 5.292 2.160 7.662 
Jan/l-iar 7.272 5.192 13.,190 5.927 3.965 11.132 
Jall/Apr 7.989- : 6.224 15.400 I 6.296• 4.678 13.209 
Jan/Mai 9o709 7 .. 255 18.'+54 7.757 5.294 16.150 
' 
8.322 8.759 6,164 ·19 .. 758 Jan/Jun 11o066 22.139 
~ 
Jan/Jul 12.-181· 9.026 26~742 9.657 6.688 24.273 
Jan/Aug 13.156 9 .. 942 33.672 10.368 7 .. 477 31;124 
I 
Jan/Sep 0 I .. 14.179 ·12.475· 41.857 11.532 9.839 39.220 
I' 
Jan/Oct - ' 16.005 .. l4.453 12.385 11.135 
Jan/Nov 18.604 15.'?49 " 14.?17 11.843 
I. 






Q = ·Tonr~es 
~ = 'j:o"'liJ.e ..... 




/}76 I i 
877 f 
" 
1.,345; I 1.,693 
1.,952 j f 
19fi' 












1 .. 754 
2.058 
2.191 t 0') 
2.30it 















2 .. .548 
2o637 
-· ~__..-~ ----·---·· -----~~- ......... --·--- --~ ·-~ 
N E D E R L A N D 
--
Exportatfcms eensuellts .. M.matlfche Au3fuhren 
A. A DESTINATIOM DES PAYS DE lA C.E.£ ... NACH E~G L#NDERN 
................ _ ... ~,,._..,.H .. ..all!o .. ,_ ... .,_ ... _..,.,.,._,.. .. .., ... ; .... _AM_M ..... .- ... -flo. .......... _.. __ ... 
ltn9/VI/6J 
Q • Tc:-mes 
M • Tcnnen 
Produft : V!ande por:fne fr~che, r~frlg~r~e, congel~e 



















Apr foal Jun 
369 1.461 I .C02 
713 6i6 S70 

















, ___ 2i--~~--,-7--,~~~-2-2~~~-,-92~i----20-9~---,-gg-. ~-23-6--~---,-0~5+---2~-i-+--~a-~l--33-2~--z,n--I 
1962 395 373 473 312 391 490 363 528 2.291 1.047lf 951 599 
1963 1.890 1.618 532 G69~ 1.997 2.718 2.350 1.997 862 
~--------------~-----4-----~--~~---4-----~ 
FRAilCE t961 4.166 606 397 163 I. I 86 410 1.5C4 827 
I ~62 .. ~ - ~ - - ~ ~- I ~8~ 3:S Z55 15 56 
-----·----·--'-96_3·-r---87-6-+--'-._48 .... 3-""11--'·-9-57-~---23.:_1, __ ' -+-·--·_,___'_ ........ _'_· 9-5~7 ~--~~- --·-..;·-----·· ii-----1 
1 1 oo; • • I . . . . . . Jsa 
I I S62 843 463 11.32A 400 2i7 380 159 61 240 
- l - ~..,_-3_6_8 +--88-9·~:..-.-9-57....,......._8_·i .... O _.~t_ ..... '_~_5 1.--. :~-7-4fl-•t--~B-5+-..... 4-u ..... 6 -:- -------.,_ .. ----~--·· i U.E B.L./B.l.C.U. I :::I :; : I 1: _~: ,1 6: 3~ 66: '~ 53: :; :3 1:: 
I
I f1 ;953 i 302 t92 f 22 f - l - .. !.415 
1
1 2.3;c ,.8C2 11 l 
L __ _L __ L._.....L.-. __ .a....,l_, __ _:_.. __ _J ____ ;.. __ ..._, __ ;__ j_ __ l ___ ~--~----l----
. 







t! t D Z R;'. f. '' 0 
~~--~ . ' . 
Expr~a:ion!. 111~r •. ua1~H. l'i.,n_nt,~e ~.:.tul.ren 
B. A HSiiNAi;Jr>; 'jt'S FA\'$ H~~~- i:AGH jFIIT;U"NL:::RN 
.,..,., _ _.................... ---t.o··~····· .................................... , ... , ~-~ .... # .. - ...... .. 
~rorlui~ : ~hnde puN·Ina fratrhe, r6.~r1g~da ou con0ai~e 
trZ'ltlgn!s : Sc,•wo~lteflels(':h, fr\sc!11 g'k~h;t_ oder gel'rorert : 
_..,._ 
" -*'~' feb Mar Apt Maf .J:.:;l j:.J1 -·- ; TOT At /ZI.ISAMt1EN 476. 4ill 468 348 259 335 217 
1!?62 386 464 37i 319 U5 197 16J 
1963 879 919 306 133 221 79 90 
ROYAUM£ •. UN I 1961. 330 300 277 274 285 273 -tOO 
Vt:REIN 1 GTES. Kri~ 16~[ I CH 1962 196 346 277 210 258 9R 79 
-
I 963 41 204 119 34 14 2 .. 
ANTillES tltERL. 1961 56. 67 134 46 25 40 39 
. 
NiEDFRL. ANllLL'N 1962 85. 58 49 57 78 65 58 
.. .. .. .. 
1963 34 77 f.12 50 .. 48· 52 
;' 
EERMUDES 1961 .. 12 16 12 10 .15 10 
BERMUDA 1962 .. . . 
- • 
. .. 
':' .. .. 
1963 : .. l .. ~ .. .. .. .. . 
SUI SSE 1961 .. .. .. .. .. .. .. 
srH~;tt z 1962 .. .. .. ... .. .. .. 
1!)63 707 66t 8 .. .. .. .. 
-
f "'i-I Au9 Sei' I Oct til)',' 
-! 
:64 399 433 ZRS 
127 I &9 : GR! 599 
82 89 
. 
~07 298 ~16 173 
59 92 178 75 
I .. 
33 57 64 66 
33 68 75 84 
33 61 
8 9 25 2 




.. .. l~ ... - .. 175 • .. 
. ' . 
' - ; -' ~.. . ·~ ... ·.l.• jp< • ,..;., ',._\, -:::.' ·~ •• :..·:, ~ .... '• -~~ 
1 
Q .. Tor.nt~s 















--,# .. , . .;;;:.•_, • 
,,.. ----~ .. -........ _.....__. ___ ...,_......_. ____ ___....,... ~- ------ - ... --~--- ·---- - ·- -
NEDERL1~ND 11.729/VI/63 
EXPORTATIONS/:.USFUHREN 
?roduit: Vo1nilles mortes et leurs abats a l'exclusion des foies Q = Tonnes 






PERI ODE MENSUELLES .. MON:~.TLICHE 
ZEITR;i.UM TOT4L - INSGESJ~MT C.E.E~ - EWG p;i.YS TIERS ... DRITTLJ'CNDER 
-· 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
-·-
.. 
Jan 3.159 5.654 4.992 2.850 5.349 4.646 : 309 3~5 346 
Feb - 4.416 4o006 5.021 4.025 3.730 4.696 331 276 325 
Mar 5.233 6.190 5.907 4.595 5 .. 928 5.339 638 262 568' 
l.pr 4.179 4.663 4.953 3.769 4.307 4 .. 391 410 356 562 I 
OJ 
Mai 5.,369 4o272 5.536 4.416 3v704 4.954: 953 568 582 
.po 
I 
,J,~n 4~294 6.,641 5.279 3 .. 824 6.187 4.579 470 454 700 
Ju1 4.614 6.245 5~252 4g065 5.893 4.308 ' 549 352 944 
... ::.:.g 5.848 3.274· 6.356 5.336 2.770 5.513 5:-'.2 504 8~3 
Se:p t 6.284 5.088 7.,045 5~826 4.4o3 6.,342 
4:;8 685 70.3 
Oct 5.428 6 •. 310 5.156 5.658 2{2 652 
}.T ::JV 5~877 6n495 5.454 5.843 423 652 ' 






. . . . . , _,, ' Froduit~ Vol~i11es mortes et leufs ~bats l l'exc1usion des foies 
:li::rze,;s·lis: G(~schlachtotcs G8f1uge1, ausgenommen LebeTn 
.. ..__...,.......,...,..,......,... 
: CUMULI. Tl Vi:S - KUMUL::.TIVE PERIODE i 




- : ' 
19Gl 1962 -1963 1961 1962 1963 
Jan 3 .. 159 5 .. 654 4.992 2.;850 5 .. 349 ·4o646 
6:875 ' 9.342 Jan/Feb .. 7-57.5 9a660 10.013 9.079 
' 
.. 
f Jan/Mar 12.808 15.850 15.920 11.470 15.007. 14 .• 681 
Jan/~i.pr 16.987 . 20.513 io.873 15.239 19.314 19.072 
. 
Jan/Mai .. 22.3.56 2lta 78.5. . .. 2.6.409 . 19_.655 23.018 24.026 
I Jan/Jur~ 26.650 3;1. .. 4-26. "31.690 23.479 • 29.205 28(1680 I > 
I .ran/J-ul 31.264 37.671 36.941 2? • .544 . 35.098 32.990 . 
Jan/,;,'i,.J.g 37.112" 40.945 43.294 3~~880 3'i.868 .. 38~.501 
' 
Jan/Sep. 43.396 .. 48',033 .50 .. 341 38.706 ... 42:.271 ' 44.843 
f Jan/Oct ~ · · 
. . . . 




I Ja:.:l/Nvv 54.701 .58.838 . 49.316 . 53 .. 77.2 
I .. .. 
" 
~ I Jan/Deo . .~'' .. .. . 61.53~ '66Q163' 55.542 60.33? 
1 
1..-.-----.- .. . . . .. .. . . 
.. . ,\ : '· ...... :... . 























Q == Tonnes 















N £ n F. R l A N D 
Exportations mens·Je11es .. Monatlfche Ausfuhren 
A. A DESTINATION li£S PA'rS DE LA ~.E.E ... !IACH Eliu l~NOlRN 
---.................... "' ... """ ... -. ................... ~ .... -..... ~~-·-....................... _ ... ~_ .......... .. 
Prnd~lt : Vol~fllas mortes et leurs abats ~ 1 1 excl~sfon des fole~ 
~t:rze::gnts : Goschlachtetes GeflO'gel unJ Schlachtab~:lille ausgenommen l.ebarn 
r---
Jan Feb 11ar Apr Maf Jun Jl,l 
TOTAL C,E.E. '961 2.850 4.025 4,595 1.769 4.416 3.824 4.065 
EWG INSGESH!T 1952 5,349 3. 730 5, 928 l-,307 3. 704 6.187 5.f;93 




B.R, Dt:JTSCIILArlD 1961 2.8~3 4.002 4.537 3. 751 3.8:2 3, 795 4.043 
1952 5.338 3,717 s.ooo 4,296 3.689 6.t76 5.884 
I 963 4,fi37 4.f\32 5,249 4.305 4.775 4.360 4.~2'1 
' i---
FRANC( 19tii ~ .. 4£ .. 5R7 .. 
-l 
I 9A2 .. .. .. 
-
.. .. 7 
lsr.3 
-
49 3'' 38 104 148 33 
::1 ITAUA 1961 .. . .. .. • 22 II 1!102 I .. - - .... t .. .. .. 
19113 t 32 9 7 .. .. .. .. I 
. 
U.E.B.L./B.L.E.U. I 96i 7 23 16 111 7 1 II 
1962 II 13 28 li 15 II 2 




2. 770 4~403 
5.513 11,342 
5~306 5. 779 










14 !2 I 
























0 • Tonnes 













N E D E R l A N D 
txpor~atfcns mensuelles • A~natlt~he Ausfuhren 
B. A n:sm:~T!ON DES PAYS TI~RS .. NAtli DRfTTt~DER., 
~ ...... ,_.,..,. __ ••¥••"t•~.,_ ... _,.. .......... ___ N..,.--.................................. .. 
Pr~duft : Volatiles morce! et 1eurs abAts \ 1•axc1us1on des fofes 
Erzaugnfs : Ges~~lachter.e~ Gefltr:e1 un~ Schla~htabfl11e auagenomman Lebam 
Jan Feb Mar A pi Mal Jun Ju1 
TOTAL /ZU~AMI'ItN 196! :':)9 391 63A 410, 953 470 549 
I 962 305 276 262 356 568 454 J52 
1963 346 325 568 562 5R2 700 944 
AU1RlCHE l~t 72 92 281 170 179 186 233 
OEST£RR£ i CH I 962 68 47 13 118 54 73 55 
1963 73 54 14l 151 196 222 ft82 
.. 
i.L G::~; E 1961 .. .. .. .. 386 ~ 
-
~l~£RIEN 1952 .. .. .. .. . .. .. .. 
!963 .. 20 36 .. .. .. .. 
,. 
I su: SSE r 1961 190 233 305 186 252 251 285 
SCliWEI Z 1962 182 171 too 210 224 253 253 
I 
-
IS63 184 185 317 302 329 340 390 
' 
- . - . 
I•J·~~ ~OMG •lA· J . 196t .. • .. .. .. .. .. 
! dli2 .. .. 
-
.. .. .. .. 
1963 2 I 8 .. • 9 .. to I -
. ·----------·----- -------· 
Aug . · Se? O.:t 
512 458 272 
504 BAS 6~2 
1143 703 
! 
IR3 12~ 70 





.. .. I .. ~ .. 
'• 
289 2R3 tfr7 
317 295 I 341 
'475 371 I 


















t I f '- ';lf v t I...,-.~ 
Q:• Tonr.u 
















Produit; Oeufs de poules en coquille 
Erzeugnis: Huhnereier in rler Schale 
-
PERI ODE 
ZEITR/.,UM TOT_>.L - INSGES .. lHT 
1961 1962 
Jan 11&.-G4G .. 19.188 
Feb 12a261 14.668 
Mar 11.198 12.142 
Apr ?c8?9 11.668 
Mai I 9.306 12o338 
Jun 10.265 10.795 
Ju1 13.427 12.433 
Aug 15.539 13o6J.1 
Sop 18.816 15.670 
Oct 21o738 17.678 
Nov 23.686 16e696 
Dec 19.,997 16.762 
EXPORT_;'>TlONS/! .. USfUH'REN 
I1EN3UELI.ES - MON ... TLICHE 
C.E.E. - EWG p;;.ys 
1963 1961 1962 1963 1961 
15.926 16.052 18.369 12.798 :.588 
11.291 11.020 14.432 9.052 441 
11.959 11.03,5 11.621 9~871 163 
7o732 7.771 11.,611 7.117 108 
8.874 9.222 12,151 8.313 84 
8.946 10.117 10 .31r6 8.481 148 
8.455 13.251 11.886 8.,164 176 
8.554 14.7S.l. 11.953 8.120 748 
10.305 17.ec1 12.977 9o456 1.-015 
20."99 16.516 1.239 





--------- ___ _.. ___ -~------1·-------- -
11 .. 729/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
. 



















Produi t: Oeu_fs de_ poules en coq,li11e 







.. . CUMUL .. :.~IVES -·KUHUL..:..TIVE 















Jan/Feb_ 28 .• 901 33.856 _27.217 2?.872 32.801 ' 21.850 
Jan/Mar 40.099 45.998 39.175 3~.907 44.422 31o721 
.. 
( 
Je.n/i.pr 47.978 57.666 '46.908 46 .• 678 56.0~3 38.838 




.TanA!ai 57·.284 ?o .. oo4 55.782 55.900 68.184 47.151 
' 
Jan/J1.:.:n 67.549 ! 80.799 64.736 66.017 7.8.530 55.6.40 
Jan/Ju1 80.976 ' ' 93 .. 232 73 .. 191 . 79.268 90.416 63.804 
Jan/"~ug ·_. 94 .. 059' . .71~924 .· -90.515 1uG.843 8i.745 . :1.02 • .369 
' I 
J'an/Sep 115.3}1 122 .. 513 92,,'0_50 .· U1.86o ·.115.346 81.38o 
. . 
Jan/Oct .. 137.069 138.527 132.359' 130.297 
Jan/N::>v 158.891 ·155o223 .. l52Q953 145.022 




,. . . , 
,. 
. " ., -
~ . . ~ 
~ ' : • ~ ·, :; : • I, • • ·.: 
..• : j.! ... 
_,_ __ ....... _ ..., ....... -· ... 


















- :._ ___ 
Q = Tor.nes 










. ' .9o387 
' )1 .. 8al 
1vo670 






Prod~lt ~ Oeufs de po~les en coquflle 
Erzcugnls ; HU'mereler tn der ~chale 
TOTAL C,E.E. 1961 
E tiG IN Sl'.i£ SAMT 1962 
1963 







!TAll A 1961 
1 nr:2 
I 963 



















N £ D £ R l A N D 
Exportations mensuelios- Monatllche Ausfuhren 
A. A DfSTINA Tf OH DrS PI YS Dr. LA C.E ,r ... MACH EWG.LA'ND£RN 
---~ ..................................... , .... _, .. _ _., ................ fllt ......................... poo ... 
Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug 
-
II .820 11.035 7.771 ' 9.222 10.1 t7 13.25i 14,791 
14.432 11.621 11,611 12.151. I O. 946 ll.ll86 II. 953 
9.052 9.871 7. !17 a.1a 8,.8( G.~M a~t20 
11.649 10.942 7~724 9,127 10.003 12.730 i1 0 710 
14.155 I 1.429 II ,493 ! 1,941 8.675 9.557 9.5~ 
6.494 9.176 7.016 7.773 8.090 7.917 7.504 
99 75 47 AI 54 370 542 
155 1~0 110 193 1.073 479 4U 




68 13 .. 14 . 146 519 
97 7 
-
.. 590 I.P~o 
'· 906 
1.346 490 f l .. 215 134 3R4 
·-1-- l -- -- -v·-- • .. , ,,. --- -- --- ___ ,- '"" 
4 5 .. i .. .. 5 I .. 
. 
25 25 8 i 17 B 4 I 20 I 
.. .. ... 
' 
-













j ,499 2.1fl7 
13!l 
--·- - __ .. _ 


















0 • Tonnes 
















ProAuft : Oe:ds de poule~ en coquf1le 
~ r:f:lUgn f s : h:r.~rr- r~ fer ';-, J,, r ).::ns 1 e 
~- l 
-L 
TOTAi../ZUSMH1£N t 951 
1962 
I 9G3 
POYAUME~UN I ·IWI 
., 
VERE Hli GTES KOtli GREI CH I !962 l 1963 
-
SJi SSE I 951 




AlGERIE ! 961 
A~ifR~EN 1962 
I !WJ l AUU!Cilt l961 
GESTERRFICH 1962 































N t 0 t ~ l A I D 
~·· ..... ,...,. 
£xportaifons mensuellas • Monktlfche Etnfuh~en 
B. ~-~~~;!~:!!~.~~~ .. £~!~"!!~~~-=-~~£~.!~!!!~~~~~! 
Feb Mar Apr Mel J,m Jul 
.. , 163 108 84 148 176 
236 521 57 187 4U 547 
2.239 2o088 615 561 465 291 
_, 
20 6 .. I II 7R 
5 .. .. .. .. 69 
- 1.133 1~361 .. 325 
"- - -· 
3 
6i 82 65 39 189 57 
35 240 33 155 209 232 
404 488 125 155 136 102 
34 ~ 4 5 8 29 
• f7 21 .. .. .. .. 
~ 
-




62 12 .. 3 .. 
178 221 . .. 201 240 
695 ZJS 125 352. 92 171 
.. .. .. .. .. 
-
.. .. .. .. .. .. 
.. .. ... .. .. 
-
.. 
.. .. .. .. .. .. 








I Aug Sa:! Oct 
-
11+8 . 1.015 ! .239 
1.658 2.693 1.162 
434 8'~9 
190 96 94 
219 30~ 129 
.. 106 
193 150 ~7A 
908 5fl0 45~ 
145 295 
80 217 77 
.. 72 125 
29 ,_- 43 
-i5Q 500 540 
496 609 3SI 
240 371 
... .. ... 
.. .. .. 
- -
102 - ~,. .. - . 
-




















Q • !::nr:as 


















.. n .. 
U., E~ B. L. 
Exportations mensuelles et cumulatives 
1961 ':'" 1962 
et des premiers mois de 1963 
B. L. W. U. 
Monatliche und kum~lati~e Ausfuhren 
1961 - 1962 . 
und fur die ersten l1onate des Jahres 1963 
U .E •. B.L ,/B. L.E.U. 
BQ:.ORT J.TtONS/;~USFUHREN 
Produit: Lnimaux vivants de 1 1 espece porcine Q = Piece 
Erzeugnis: Lebende Schweine M = Stiic!;: 
. --------------------------------------------------·-----------------·--------~ 
PERI ODE 1--- ~N~UELLES - MONATLICHE 
ZEITRAUH TOTAL - IW3GESAMT C.,E.E. 
-
EWG PAYS TIERB - DRIT~LKND~R 
-- ·- -19G1 ~ 1961 1962 1963 1961 I 1962 I 1963 l)'62 1963 
- I 





Feb 11.683 4.649 2,213 11.588 4.647 2.213 95 2 
-
Mar 8.738 6.471 2.054 8.732 6.271 2.016 6 200 38 
Apr 17.956 5.675 7.177 17.956 5.673 7.135 .. 2 42 
Nai 12.037 7.006 6,120 12.037 6.971 6.073 
-
35 47 
J'.ln 7o905 5.247 4.597 7.867 4.651 4.597 38 596 
-
J".ll 7./:.76 6.578 2.572 7.273 5.805 2.544 I 3 773 28 i Aug 8,01.5 3~590 7 .9·)5 3.586 110 4 
Sep 7.022 8~812 7.C?2 8.812 
- -
Oct 8.160 11?225 8,.J.S5 11ol62 25 63 
Nov 11o542 7~226 11 .. 542 7 .C·86 ... 140 
Dec 14~388 5.174 
i 
14.388 5.171 . - J 3 
------ -- ________ L __ -- .. ------ L--.... -- ---- ___ .. __________ .,L __ 
: 
u.E.B.L. 1 B.L.E.u. 
EXPORTATIONS/AUSFUHRE~ 
; ., .. 
Produit: Anima~x vivants 'de 1 1 e~pece porcine 
Erzeug~iE: Lebe~de Schweine 
. 
I 'PERIODE : • ZEITRAUM TOTAL ..:. 1N.SG.ES.tu'1T " . .. 
I J.961 1S62 1963 
-
Jau 13 • .583 .5.985 4,21~ 
Jan/Feb 25.266 10.634 6,430 
Jan/Mar 34 .. oo4 17.105' 8.484 
Jan/Apr .51.970 22.780 1.5.661 
Jan/Mai 64.007 29.786 21.831 
J&n/Jun . 71.912 3.5.033 ·26.428 
I 





Jan/Sep 94.225 '54-013 
' . 




JC:ln/Nov . 113.927 ?2 .. 464 





: CuMULATIVES - KJMULATIVE 
C,E.E. ·EWG 
1961 1962 . I 1963 
. . 
·--
13.583 5.985 4.217 
2,5.260 10~6.:$2 6o430 
~ 
33.998 16.903 -8 •. 446 
.. . 
51o964 22 • .576 1.5 • .581 
I 6~.001 ~9.547 21 • .563 
71.868 ~4.198 26.327 
?9.141 40.003 28o8?1 
.87,046 43 • .589 . 







. . . . 
., ... ,, ....... ' 































Q ·= TOJ\!les 
M ·= Ton ... 1e:n 
- DRITT!.KNDER 














Procul!: Anlma~x vtvants de 11espaco porc1no 
Erzcugr.: S! lcbunde Schwa! ne 
JaR 
TOTAL C.£. E. 1961 13.583 
EWG I N~GESAMT 1962 5,985 
1963 ~.217 
Be R. DEUiSCI-:LArm 1961 6e527 
1962 5,985 
1963 491 
~ .. -·--- ------ - ./·-- ~-- ___ ..,._ r-----









NIDERLAMl i "!96: .. 
1962 .. 
1963 .. 
Elportattons mensuqlles ~ Monatlfche Ausfuhren 
A. A DtSTINATION DES PAYS DE LA CttE.E. • NACH EWG UtNDERN 
···--·------· .............. ____ -..... -----------------------
feb Mar Apr Mat Jm Jul 
. 
11o500 o.732 17.9!:6 l2.037 7.667 7.273 
~.647 6,211 S.673 li,91l ~.651 5..005 
Z.213 2,.016 7.135 61)0"13 ~.,S)7 2, Slt4 
. 
7.449 6.412 6.300 5..915 7.490 7,?.71 
4.,645 6.271 5.673 6.911 ~t-.651 8.297 
377 367 265 . 12 57 .. 
3.998 z,:~e 1L"-!.i6 6.) 121 376 2 
' ma .. .. ... .. .. 
1 .. 836 9:-l 1-,381 lt~Offi 4,,417 2"·;~4 
-
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. I .. 
-
.. 
.. ~J 1,100-~ ~~ 123 .. 
----
.....___ 
Hl .. .. .. 1 .. 
2 .. .. .. .. .. 
.. .. 
"' 
.. .. .. 
·-
Aug I Sep Oct 
7.905 7&022 ~135 
3e5CG 1.,012 l1.162 
7o9~ 6.978 g.135 
3,.140 952 1.,353 
,. 40 .. 
430 7.860 90 800 
---
.. .. .. 
.. .. •• 
I 
1 It 
. "'--.. . ..._ 
... 












' Q,_, . 
- '< 
.. 
Q .. Piece 

















- --.-.... .4..,_ ...... ,";'". ::. 
.. -
~ ·- J .. 
tr''1rMt: A~lmp.u·: v!var.ts ~o 1 1aspsc9 por~f!1e 
Erzeugnts: L~o;.do Schwal~e 
,.!~n 
TOT 1-L/ZVSA!-i{EN 1J61 .. 
1962· • 
1963 I • 
ARG£~JTINE 196\ .. 




PIJ:ji iA~! E l!l61 .. 
f:'JI'm!II£N 1062 .. 
1963 .. 
Exportattons •ensualles •• Honatltcha Ausfiihran 
A. A DESTINATION DES PAYS HERS •• NACH DRITT!RID£9N 
-.-~~~~-----·----·----·--~--·----··---.------
fob Mar J.pr Pial Jun 
95 6 • .. 30 
2 200 2 35 Sl6 
.. ~ 42 47 .. 




.. 37 , ... ... • 
·-
.. .. .. • ... 
-
.. .. .. • 
.. • 40 .. .. 
J.•, ~· Aug l Sep 
3 110 .. 
773 4 • 
26 
.. .. .. 
.. .. .. 
• 
.. .. .. 













Q • Pl(l,~e 









- ·- ---- -------
! 
I 
u.R.B.L, 1 B.L.E.u. 
EXPORTATIONS~SFUHREN 
froduit: Viande de pore, fraiche, refrigeree ou conge1ee 
Erzeugnis: Schwein0fleisch~ frisch, gekuh1t, gefroren 
--.. ---· 
- . 




ZEITRAUM TOTAL - INSGESA!'JfT C,E,E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
··-·-
-
Jan 685 366 994 593 330 988 
Feb 1.286 402 1.0lrO 1.229 356 1.025 
Mar 2.303 876 1.408 2.250 701 1.299 
Apr 1.509 741 2.350 1.497 592 2.347 
Mai 999 626 1.999 939 599 1.713 
Jun 284 970 1.495 139 852 1.494 
Ju1 43 797 936 1 683 936 
Aug 56 735 
-
608 
Sep 255 2.218 4Q 2.181 
vet 3.52 I 1,9).0 1~8 1.890 
Nov 919 I 
1.64,5 I 6 ~6 1.634 






Q = Tonnes 
M = Tannen 





































~roduit: Viande de pore f~a1c~e, r~frig~r§e JU congel~e 







CW:ULJ..TIVES I:u~~FLATI VE ' . 
-
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - IN.3.GE.3.AHT I 0~E .. E. - Ev1'G ., - .. 19fl 1962 J963 1961 19~2 ] 963 
-
Jan : .. 685 366 994 593 ·330 988 
• 
Jan/Feb 1.971 768 2~442 1.822 ·686 2o359 
; . 
Jan(Mal" 4.274 1.644 3.8~0 4 .. oT~ 1.387 3.659 
' 
JanJ.~p·r '·.'. 5a783 2.385 6~200 5•569 1.979 6.006 
Ja~ai 6.7~ 3.011 8.200 6.5oa 2'.578 7.433 
I 
I 
Jan/Jrun·' 7.066 '3 .. 981 9.697 6.647 3:.430 9.591 
.. 
Jan/~ul~· ........ ". . 7.109 : 4.778 10.632 6~€48 4.113 10-.526 
I 
. I . 
6.64-8 
·, 
Jan/Aug·: 7.165: 5.513 -4.721 
l 
Jar./~ep· .. ., . 7.420. 7~731 . l 6,t:88 6.902 . 
: 
.. .. . .. . ... 
Jan/Oct 7.772 9·.64:.1 6".941 8.792 
' < ' . .... 
'· .. . 
.. 
Jar./Nov · I 8.692 11.286 
. 





' Jan/Dec . I 9.989 12.87' 8.470 11.971 
.. . . . 
" 
.. 
. . .... ' 
~ ,. j j 
; '· 
....... ,. ,... . ,. 
I' • ~. ' \ '• • ' 
--
i PAYS TIERJ 
















732 829 : 
831 849 
• J •• 
. ' 1.125 860 .. 
1.519 905 




Q = Tonne'3 























Prorlult: Vlan~e de pore, fra~che, r4fr~gerec,cor.9ol6e 
Erzeugn1s: Scl1welnoflelsch, frl~~ 1 gcl~~hlt,gefroren 
Jan 
-~ 
TOTAl CE.E. 1961 Sl3 
EWG INSGESA~T 1962 330 
1033 9GB 
.. 
B.R. DWTSCi::AOO 1961 87 
i962 125 
lP33 roo 
' U.EtB.l. I a.L.E..U. 
Exportations •ersua!1?S .. Mo;ml!che Ausfuhren 
A" A D£STifiATiON DES PAYS D£ LA C.E.E ... NA~H EI~G UtNDERN 
-~~~~--·----~--------··--------------··---------~~--·~ 
Feb Mar Ap:- Mat .ltn Jul 
1~22A 2o2&J 1.,497 939 139 1 
3~ 701 fll2 5)9 052 683 
1.02) 1,299 2a3',7 le 713 1.494 936 
... .. .. .. .. .. 
103 174 97 303 4# 205 
206 29~ 7!31 m 545 329 
--
FRAN:E i931 495 10 229 2,.200 lo.\.07 9:9 ng ... 
1P62 • 4J .. 42 15 .. I;J 1963 437 615 726 1QitJ3 L2Dl 930 
! TAt! A 1951 I .. ~· .. .. ... .. I 
1962 205 =~o J27 453 279 295 I 397 
1963 •7 280 202 1'13 ;:g 10 I .. 
I p-t N£DE'lLMil .. .. I .. .. i 1~51 11 I .. 





























Q ... Tonnes 


















......., __ ---- __ ......... --.. .----------.... ·---·· 4•1--· --.. --
Produft: vlallOO C:e ~·ere, fratche,r·rf,.tQ4ree,eot,g&1ee 
. Erze-:gnls: ~"'e1ne~1otsch, tl'lsch gek1h'tt, gefroren . 
f van Feb Mar I k;r t-lt·l ~·m ~ll 
-
TuTfL 1 z~m 1961 G2 51 53 12 60 145 42 
: lS3Z 36 46 175 149 ... ., 118 114 ,, 
1£63 6 i5 109 3 2"" i.J 1 .. 
' SUISSE 1961 .. .. .. .. .. .. .. 
SJiWElZ 1932 ... • 166 H2 22 100 .. 
19~ .. 
"' 
•• •• .. • .. 
---
A•J.g I Sqo T Oct i~-·-
55 j 2H !34 
127 37 20 
I .. ... .. 15 .. I .. 






























Produit : Volailles mortes de basse cour et 
leurs abat.s comestibles (a 1 1 excl. des foies) 
Erzeugnis·: Geschl. GeflUgel u. Schlachtabf~lle(ausc.Lebern) 
----·-----·-
HENSTJELLES - MONA.TLICHE 
PERIODE TOTAL - IN SG ESill'lT C.E.E. - EWG 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 19~1 1962 i 1963 
163 257 561 157 256 561 
171 322 648 160 321 647 
208 306 547 188 303 547 
151 298 641 145 297 640 
181 288 520 152 270 511 
111 536 I 593 110 529 573 
201 366 756 193 366 709 
272 I 313 270 3·14 
346 I 290 338 289 
398 607 396 Gc.o 
311 576 300 575 
514 674 505 672 
I 
11.729/VI/63 
Q = Tonnes 
H = Tonnen 
~--------- -- ---- ·' 






11 1 1 
20 3 
6 1 1 
29 18 9 







I I I 11 ' 1 I 
i ~ 2! I I 
'---- ---------------· _; 
: 
= t .:;. 
Produ::..t Volailles mortes de basse-cour et 
leu=s abats comestiules (a l'excl. des fu~es) 
Erzeugnis : Gesch~.H·au.ogef:f.lg~i u~S~hlachtabf~lle (ausg.Lebern) Q = To!mes H = Tonnen 
~......._.. ______ _....,.., 
~ CU~LATiVES - K'JMULATIVE . . ~ 
' 
P.'SRIODE TOTAL -·INSGESAMT ----- c.E.E--:--:-. E'f;;-_: ____ · -..-· P.~Ys-··TI:':RS ·-=_DR~-T'I'L1".i-rDER 
.ZEITRAUU ' --
1961 1962 1_963 1961 - 1~62 -k--22~3 - ~9?..!_ ____ · __ 196~- ,_ _]~63 __ , 
·---
Jan 163 257 '56~ 157 256 561 6 1 . 
-. 
Ja'n/Feb .. 333 -579 1:.209 -- 318 5'77 1.208 15 2• 1 I : 
,\ I Jait/Har 54-1 885 1.756 596 880 1.755 35 5 1 I 
' 
'Jail/Apr 692 I 1,185 2-.397 6~2 ·1.176 2.395 40 7 2 • t 
' 
' .. 
I ' I. Jan/Mai '8~3 1.471 2·.915 803 '1.446 2.820 70 25 95 ., ' Jal?-/Jun 984 2.006 3.509 913 1.975 3-394 71 31 .115 
' 
., j:. Jan;Jul ; 1.185 2.?72 4.265 '1.106 l 2 ·3:41 4.103 79 :31 162 . 
Jan/ J.ilg· · 1.457 2.-~85 1.376 2.645 81 - ·4o 




'1.803' 2.975 1.715 2.934 I 88 41 
.. · .. I 
Jan/Oct 2.201 3.582 '2. 110 3 ·.5''3'4_ .. - " 91 48 
Jan/Nov 2.512 4.158 ... · '2 o418 -· '4.·109 .• 94 49 
" ~ 
... , 








Exportations monsuc~11ls" tlondliche Ausfuhrcn 
A. A DESTINATION Df~ PAYS DE LA C<~~Eo .. IIAQI EWG lnNDERI~ 
----- -- .. _...._ 
ProduH : Volaillos r.tortos do basso cour ct lc'JrS ebats comostib1cs Q • Tonnes 
Ei i 6 ' , ht t H fl 1 d ~ ' ~ Ll T "ZGt!gn S : o!lr:•1;a<:. o ns aus~o . !Jge u, H':.h 1 q.~MaJ? "11 o • . ..:mm:n 
-,----
I Jan FGb IAar Apr i1lat Jun Jul Aug Sep Oct ! H~~-
TOT t.l CoE.£• 1961 157 100 ltlO H!:i 152 110 193 270 338 396 roo I 505 
E\'16 INS3ESAII.T 19112 I 256 321 303 297 270 5Zl 356 304 ZJ9 600 575 .. 
1903 56i G47 547 640 511 573 709 
B .R., D£liT SCHLAtJC 1951 i5l 160 150 127 144 110 193 270 338 396 300 403 
1962 251 316 303 ~'9 2J1 5(6 350 2J5 zn 545 566 












9 12 14 9 
-








. .. .. .. 
-
1JG2 
- - - - -
. 
- I - - - - ... 
1963 
-
.. .. .. 
-
.. .. ~ - I I I NED E.? !.liND lSGi 6 .. l3 13 8 - - ~ - .. I - 42 
1962 5 5 
" 
0 19 zt. 16 9 
-
41 .. LJ I 1363 2 5 24 ______ __j_ ... • - I .. i ___ i i I 
' I ~ 
Prod.Jit : Vol&tilas mortos de b.~sso r.ou."' ct 1Gtrs a~a\s co~esUhio~ 
ErzGJgnf s : GoscJll&.:tttetos HGJsg.:r~!igel und Schh..::htnLfcill o 
Jsn roo tiar 
1 Jf Al/ZUSAI,iME~ 10G1 6 11 20 
1962 1 1 3 
1933 .. t . 
I~" t "'{f J!!n 
I 
6 I 29 1 lo 
1 I 9 
T 
JuT I ~IJ Sq: I 
t J 2 B 







Q • Tonne~ 
r.1 • Tonr.c:-~ 
__,_.._ -~ I 9 I 
! Ncv 
' . n 
1 2 
U.E.B.L .. /B~L.E.~ 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
?roduit : Oeufs de poule en coquille (autres que ceux a couver) 
Erzeugnis : Huhnereier in der Schale (ausser Brut.eier) 
11.729/VI/63 
Q = Tonnes 
M. = Tonnen 
~--------- --- --·- ---- 1 
---1 MENSUELLES - MONATLICHE -- -~ ~ .. ·- - ~- ~ PERI ODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTL1tl; ZEITRAUM I 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1 TD'ER --963 
j -- - - I----·--
Jan 1.625 2 .. 655 1 o955 1.206 1.775 1.236 419 880 759 
Feb 1.954 2~947 3o212 1.492 2.060 2.768 462 887 444 
I Mar 1.922 3.522 3 ~ L:-66 1.331 2.143 2.287 I 591 1.379 1. 179 
l.pr 2.294 3.488 3 .1~66 1.638 2.983 2.938 656 505 528 
i Mai 2~209 3.886 3.077 1.760 2.838 2.313 449 1.048 764 
I 
I Jun 1.836 3.723 3.479 1.474 2.994 2.782 362 729 697 
I Jul I 1.913 4.830 3.443 1.395 3.831 1.803 518 999 . 1. I I i 2e9i4 2.064 852 I Aug 2.916 2.115 799 I 
640 
' I Sep 2.338 2.798 1.305 1.932 1.033 866 j 
I 
I Oct 2.885 4.083 1.119 3~110 1.766 973 
I 
I Nov 2.959 4.355 1.638 3.113 1«'27•1 1.242 I I 
' I Dec 2,245 2.906 1.135 2.008 1.1'10 898 I I 
I I l 
' 
! 









P:rodui t Oeufs d·~ potlle en coquille (autres que ·ceU'X a couver} 
Erzeugnis : Huhnereier in der Schale '(e.usser Brute:l.er) ·· 
·-· 
·-
: ClTfVlTJLAT IVES - KUMULi:.TIVE 
FERIODE 
.. ';['CTAL - '" ~ " ZEITRAUM IN£GE.Sli.MT C.E.E. - EWG 
. I· l 1961 1962 1963 l 1961 1962 .11~3 
- I ' Jan 1.625 2.655 1.995 1.206 1.'775 1.?36 
" 
I 
Jan/Feb 3.579 5.002' ' 54!207 2.698 . 3-835 4.151 
Jau/1·1ar 5.501 9.124 ::8~673 ·, 4 .• 029 : ' 5·978 6.439 
Jan/Apr 7.795 ; 12.6'12 : 12.140· -5.6E( ·. 8.961 9a377 
' 
" 
:10 •. 004' 15.2"17 Ja.n/Mai . 16.498. .. 7.427 11.799 11.6~1' . 
; . . .... 
Ja11/Jun 11.840 20.-221 ... : 18.699 '· 8.901 14.793 . ( . 14.472 
Jan/Jul 13.7.53 2,5 .• 051 ~1.839·., 10.296 - '18.624 .16.275 
Jan/Aug 16.667 27.967 12~411 20.688 
. . .. 
.. 
.. . 
Jan/Sep 30.765 .. 13~716 22.620 
. 
19.005 . ' 
Jan/Oct· · · · 21.889 ;4.848 14.619 25.730 
Jan/Nov 24.847 39.203 16~309 28.843 















8 .. 538 
9.648 
Q = Ton;.1es 




--l 1962 I 1~63 
830 759 















Pro<k!U: Oeufs de pouie en cOtwme 
Erzeugt.i s: I:J~nereter In dar Setal a 
I . 
TOTAL. C.E.E., l06j 
EWG I NSGE~.MT 1962 
1963 
































6 I I 
... I 
A~ 4 DEST:&\TtON DE:i P4'f$ D~ LA C~EoE ... NAC't EWG UNDERN 
...... -----------·--···--·· ... -· ..... -..... -......... ___________________ . 
~ ~ ;..,:- w .ka kl\ Aug 
I 
1o492 1.331 1.6;3 1.760 1.,47\ 1o395 2.115 
2.,050 2.1~ 2c.983 2,838 2c891t 3.031· 2.C64 
2.760 2,287 2 .. 930 z,.:m 2o702 1o803 
1.003 1..2';3 1,4D 1.684 l ,391 987 1.111 
1.387 lo6G3 2o8ll 2~348 6C1 1,571 1.:os 
721t lo242 2.'n~ lo".-48 1 .. 807 1 .. 5!39 
274 88 160 74 79 407 31t3 
60 255 109 430 io9:9 1,738 ~· 
1 .. ~63 397 2 ,. .h ti40 661 i43 
i ' 2',;; 1 ... ~ .. .. Lt .. .. 
607 225 63 56 183 !1)6 2+J 
701 643 .. .. 2~2 I 64 
·-- I 5 • " 4 1 I 1 ... ... 4.. fi • . .., l u: I •,· .. I ,•! I "'' 2~ ?"' 1 o/. 













I 31 I 
Cct Nov 
1~ 119 1.600 
30 110 3o113 
01,4 1.119 
1.,237 - 1o907 
274 5~ 
3~ 239 
, . ! .. 
1a~23 I 964 
t 
n. 729/vt/53 
Q • Tonnes 











.. 1 I .. 
t lOJ_j j 
' I l 
. ' --....-' 
,.. .. ____ --------- ----· ···-----.. ---.. ------··---·- ---
ProduH: Oed:: do pi'JU'ie l'n COQIJiJ1q {autr·as qua 0'3:JfS a c:ouver} 
£rz<r.!g;,m :J~'lOi'Of('!r Jn d..r S.:;,,elq (a~:<~sor £1"1<te!at) 
r l I 
"' 
! ...,,:";-, Feb l Mar Apr hal ; Jm All 
' 
rDT"l/lUSA?H,IEN 1961 1.19 ~ ~1 fi~ 4~ 362 5'!8 
10'52 000 3bl lo3~~ ~5 lac~ a 729 900 
!963 7~ 44't 1.,179 51!8 76. 697 1~6';0 
-I ALGL1ii 1961 rn 1m 16~ 'l .. .. .. 
1952 !:70 63. -me 1:0 3.:4 266 153 
' 
1963 .. 1\1 .. t4 
.t 
w .. .. 
SUISSE 1961 .. • 33~ 296 I 257 .. 2Ci 
S·~: 1'!c!z l9j2 .. ... ~0 Z£8 6=2 •t4 269 
I 1963 .. 366 1.0~ 367 534 434 1.,2i9 
i 
,--;;· I ~~·T Oc~ I 
1 
;---;oO:J ~ le1~5 
85Z 8f5 97J 
-
:S99 !J)IJ 619 
!51 4t6 s·.J 
:44 314 32~ I ~7 331 ~I 
J 









Q .. !on1e;; 




L __ i 
406 
~---
255 
• f3 
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